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*Губстатбюро, издавая первый выпуск своих „Материалов-*, соз­
нает, что они не лишены некоторых недостатков.
Трудно было бы ожидать работы без1 дефектов от статистической 
организации столь молодой (два года существования), как наша, не 
имеющей в прошлом ни опыта, ни местных традиций, ни кадров под­
готовленных работников.
Оренбургская земская статистика и Тобольская переселенческая 
статистическая организация, существовавшие сами не больше трех- 
четырех лет и имевшие свои центры чрезвычайно далеко от наших 
уездов (от Челябинска до Оренбурга, например, расстояние по желез­
ной дороге иочти равно расстоянию от Челябинска до Москвы), не 
оставили нам не только подготовленных работников и сети первичных 
органов, но даже и статистических материалов. Так Губстатбюро не 
располагает материалами переписей 1916 и 1917 года, погибших во 
время гражданской войны.
Настоящие „Материалы" имеют возможность появиться в печати 
лишь благодаря энергии руководителя разработкой сельско-хозяйст- 
венной переписи, Заведываюшего секцией Статистики Земледельческого 
хозяйства Губстатбюро М. К. Л о г а н ч у к а  и руководителя „Недели 
учета" 1921 г., Заведывающего секцией Текущей с.-х. Статистики И А. 
Б а р ы к и н а.
В дальнейшем Губстатбюро предполагает издавать периодически 
выпуски своих „Материалов", заключающие в себе разработку той или 
другой определенной темы. 8  частности намечены к изданию следую­
щие выпуски:
1) Промышленность Челябинской губернии по данным учета 1920 г.
2) Промышленность Челябинской губернии в 1921 году.
3) Экономические с.-х. районы Челябинской губернии (с приложе­
нием волостных итогов переписи 1920 г.)
4) Статистика цен, продовольствия и кооперации (Экономическая 
статистика).
5) Народное' Образование в 1920/21 и 1921/22 г.г.
6) Население Челябинской губернии.
7) Социальный состав крестьянских и казачьих хозяйств губернии.
8} Статистика заболеваемости населения в 1921 году.
Кроме „Материалов", Губстатбюро приступило к изданию, эпизо­
дических работ, не включаемых по тем или другим соображениям в
/Е.
Систему работ, публикуемых в качестве .Материалов* (Издано „Про­
мышленность Челябинской губерни за Январь-Август 1921 г .“ , наме­
чена к изданию брошюра ^Хлебная продукция в  Челябинской, губер­
нии в 1921 г.* и т. д.).
Затем материалы секции статистики Экономической, Промышлен­
ной и секции Статистики Труда используются в популярной форме в 
Бюллетенях Отдела Статистики Труда (см. JMS 1-й и 2-3), издаваемых 
на средства Губпрофсовета и частично Губстатбюро под редакцией 
Заведывающего секции Статистики Труда Губстатбюро В, С. О в с я н ­
н и к о в а .
На правах рукописи, не типографским способом, в ограниченном 
количестве издается „Еженедельный Эпидемический Бюллетень" (издано 
6 номеров),-и намечены к изданию на тех же основаниях „Бюллетень 
о движении цен" и „состоянии посевов*.
Придавая большое значение изданию результатов своей работы, 
особенно теперь, когда пройдены организационные стадии, Губстатбю­
ро ощущает потребность в указаниях на дефекты работы от лиц и 
учреждений, компетентных в экономических и статистических вопро­
сах, Вместе с тем Губстатбюро, имея ограниченные материальные рес- 
сурсы, надеется в издании хотя бы своих основных работ— „Материа­
лов*— найти поддержку в учреждениях губернии, в частности Совнар­
хоза, Губземотдела, Губоно и особенно в Кооперации, которые могли бы 
в той или иной мере взять на себя расходы по изданию работ Губ­
статбюро.
2 0 -го  декабря 1921 г.
Завгубстатбюро В. НЕМЧИНОВ. >
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Иризис сельсного хозяйства в Челябинсной
губернии.
Челябинская губерния, образованная и 1919 г., составлена из 
Курганского уезда Тобольской губернии и из частей Челябинского, 
Троицкого и В.-Уральского уездов Оренбургской губернии. В состав 
новой губернии не вошли 10 башкирских волостей бывшего Челябин­
ского уезда, в настоящее время составляющих Яланский и часть Ар- 
гаяшского кантона Башреспубликп, и шесть волостей Троицкого уезда, 
из которых пять волостей вошли в Тамьяно-Катайский кантон,- а одна 
в Аргаяшский кантон II. С. О. Р и, наконец, не вошла в состав гу­
бернии вся западная, за рекой Уралом расположенная, часть Верхне­
уральского уезда, состоящая из 11 башкирских волостей и заводов 
Южурала, отошедших к Тамьяио-Китайскому кантону. В составе остав­
шейся территории произошли очень существенные изменения не толь­
ко в волостных, но и уездных границах: так из Юго-Восточной Прн- 
тобольской части Челябинского .уезда выделился новый Куртамышский 
уезд, из Приуральской части Троицкого уезда сорганизовался' Миас- 
ский уезд и, наконец, восточная часть Верхнеуральского уезда, про­
тянувшаяся узкой полосой вдоль линий Троицко-Орской железной до­
роги и по границе с-Киркраем (так называемый Полтавский район), 
отошла к Троицкому уезду. Кроме того, ц Челябинскому уезду присое­
динены три волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии 
(Бродокалмакская, Сугоякская, Теренкулъская).
Все эти изменения, а также и то, что к Челябинской губернии отош­
ла только казачья , территория Верхнеуральского и Троицкого уезда, 
по которой материал Всероссийских переписей 1916 и 1917 г. погиб 
во время гражданской войны, сильно затрудняют анализ изменений в 
сельском хозяйстве за протекшие революционные годы.
Однако, придавая определению размера посевной площади и с кото 
владения Челябинской губернии в дореволюционные годы огромное 
значение, Губстатбюро произвело большую работу но сопоставлению 
сравнимых территорий губерний. В результате этой работы оказалось,
II.
что основа сельского хозяйства губернии— посевная площадь—в 101.0 г. 
сократилась по сравнению с 1916 годом следующим образом: (посев 
1920 г. в °/о  к посеву 1916 r.J:
49.63
111,02
46,86
П ш е н и ц а  94,61 Конопля............................
Рожь ...................................  66,89 Л е н ....................................
О в е с   94,67 Проч. хлеб . . .
Я ч м е н ь ...................................  84,54 -----------------------------------
Картофель..........................  32.90 Вся площадь . 92,30
Только посев льна, как наблюдается это во всех нельноводных 
районах Республики, несколько увеличился, остальные же культуры 
сократились и особенно сильно сократился посев картофеля, ржи, ко­
нопли и группы прочих хлебов.
В абсолютных цифрах погубернская посевная площадь 1916г. и 1920г. 
слагается из следующих площадей, занятых под отдельн. культурами:
Годы сравнения Пнювица Овес Гожь Ячм.
Кар-
тоф
Ко­
нопля Лев , Проч. В с е г о
"  '  II
1916 г.................................. 1905439
1920 г..................................  856718
546571 28327 
517447 18950
11670
9866
18885; 6657 
6214: 3304
: | '. 
18572; 33489 
20619 1Г696
156961C 
|! 1448314
Посевная площадь 1916 г. не является максимальной .за год вой­
ны. Рекордную цифру посева дал 1917 г.. когда посев губернии по 
приближенным исчислениям достиг ! 764.942 дес. (из них пшейицы— 
990.425 дес., овса— 620440 дес.)
Проведенная в 1921 г „Неделя учета" (упрощенная сплошная 
перепись по списочной системе) дает вам возможность определить 
дальнейшие изменения в посевной площади крестьянских и казачьих 
хозяйств губернии.
Г о д ы Пше­ница Овес
Кар- 1 Ко- |
| тоф. ; вопля' Лен | Проч..) В с е г о
1921 г. десятин . . . .443,574 179.432; 42728 
4921 г. в проц. к 20 г. 5 :,78 ' 34,68. '25,48
5078 3375 1710 13515 14579: 704021
51,47 64,32 51,74: 65,69 92,88' 48,59
-3"СОсГ 43 5 .
■
17,87 25.68' 72.93 43 sa'j
У * ; *
44,85
1
Сокращение посевной площади с 1916 по 1920 г. на 7,7%, а с  19^0 
по 1921 г. на 51,4170 само по себе говорит о сильнейшем кризисе, раз­
разившемся в сельском хозяйстве губернии. Необходимо лишь опреде­
лить наиболее точные показатели этого кризиса.
Одним из лучших статистико—экономических показателей положения 
сельского хозяйства в том или другом уезде и его экономического 
значения в общей хозяйственной жизни изучаемой территории—является,
III.
несомненно, так называемый, показатель обеспеченности населения 
продовольствием, добываемым на собственной территории. Статисти­
ческим выразителем итого показателя будет количество посевной пло­
щади, приходящейся на одного едока вообще в губернии (включая г о ­
рода и городского типа поселения), затем количество посевной пло­
щади на одного едока, проживающего в сельских местностях губер­
нии и, наконец, -н а  одного едока в сеющих хозяйствах.
По Челябинской губернии эти показатели за годы 1916, 1920, 
1921 претерпели следующие изменения:
На о д н о г о  е д о к а  п о с е в а  д е с я т и н :
На одного едока тгосеза 
десятин.
1916 год. 1921 год I 1921 ГОД.
Всего
посева
В том ! 
число 
пшеницы) 
п piiin.j;
Всего
посева
В том | 
числе |[ 
пшеницы j 
и ржи 1|
В ос го 
посева
В том 
числе 
пшеницы 
п ржи
1. На 1 едока, включая города 1,21
J
0,75 jl. 1,05
1
0,64 0.54 0,37
2. 11а 1 ед., нррж в сельск. м. 1 42 0,84 1 1 18 ' 0,72 j 0,61 0-42
‘ 3. На 1 ед., в сеющ. хозяйсгв. ji
■Ш . ■ & ■: , .  ■
1,53 0,94 1,27 0,8
■
0,68 0,47
Показатель обеспеченности едока продовольствием имеет чрезвы­
чайно важный реальный смысл, т. к. дает нам заранее возможность 
сказать, при каком урожае население будет- обеспечено своим хлебом 
на продовольствие и обсеменение. На самом деле, если в среднем на 
едока по России но сводке А- Чаянова на продовольствие необходимо 
было 15,62 пуда хлеба и если на обсеменение десятины пшеницей и 
рожью необходимо при существующей в губернии их пропорции 8,5 
пуда, то, при разном размере посевной площади на едока, следующий 
урожай с десятины возможно считать достаточными для продо­
вольствия населения и обсеменения посевной площади.
Пос- внаи площадь 
па едока
Валовой урож. с де 
сатины в нуд. поста 
точи, am  нормальн 
ооееиеч. насел, про 
дов и семенами
3,0 десятины 13,7 н у д а
2,5 14,74
2,0 16,7
1,5 18.9
1,0 24,1
0,75 29,3
0.S 39,7 ,,
0Д5 70,9
од :. 164,9 -
V
IV.
Валовой урожай с десятины, достаточный для нормального обес­
печения населения продовольствием и-обсеменением прй различных 
показателях продовольственной обеспеченности населения, вычисляется 
следующим образом: норма продовольствия делится .па посевную пло­
щадь, приходящуюся на едока, и к частному прибавляется норма об­
семенения одной десятины.
. Приведенная таблица показывает, что в зависимости от высоты 
показателя продовольственной обеспеченности каждая губерния, уезд, 
волость и каждое отдельное хозяйств} должны и могут быть отнесе­
ны 'к  различным категориям, начиная с имеющих избытки далее при 
плохом урожае (при засеве 2,5 и больше десятины на душу) и кон­
чая имеющими недостаток продовольствия даже при хорошем и отлич­
ном урожае (при засеве 0,25 д. и ниже на душу).
Опираясь на тот же коэффициент обеспеченности населения про­
довольствием,-можно начислить интересную величину-размер необходи­
мого засева на едока п^и различных нормах хлебного довольствия и 
при существующем среднем урожае (40 пудов) и норме высева (8, 5 пуд).
Произведя следующие простые исчисления: норму хлебного до 
вольствия разделив на средний урожай и получив таким образом 
размер необходимого засева па едока для продовольствия, исчисляем 
количество семян, потребное для обсеменения этой площади, а разде­
лив потребное количество семян на средний урожай, имеемчпосевную 
площадь, необходимую для обсеменения продовольственной площади. 
Далее таким же образом исчисляем площадь, потребную в целях полу­
чения семян для .посевной ,площади, необходимой для обсеменения 
продовольственной площади. Дальнейшие исчисления являются излиш­
ними, т. к. даже при 28 пудовой норме годового продовольствия пре­
дыдущее исчисление уже дает третий десятичный знак (0,006).
Сумма полученных величин дает размер необходимого засева на 
едока при среднем урожае в 40 пуд и высеве 8,5 пуд. и различной 
норме хлебного.довольствия.
Необходимо посева на едока для продо­
вольствия п обсел- непия
При ?8  и: норме хлеб, довольствия I 0,846 деййгивы
20 п
., 46,8 п.
„ 12 п.
„ 10 п.
0,617
0,428
0,364
0,314
В брошюре „Производство хлеба в Р. С. Ф. С. Р. и федерирую­
щих с пего республиках" П И Попов считает при среднем урожае в 
производящих районах достаточной нормой потребления зерновых про-
У.
дуктов для довольствия населения и на корм скоту по разсчету на 
одну душу населения 20 пудов (15 пуд.— потребление населения и 5 пу­
дов— потребление скота).
При такой норме потребления зерновых продуктов для продоволь­
ствия населения Челябинской губернии и обсеменения полей необхо­
димо при среднем урожае, согласно выше приведенной таблицы— 0,627 
десятины на душу, фактически же на одного едока, проживающего в 
сельских местностях, в 1921 г. приходится по 0,61 десятины, т.е. при 
наличном размер?, засев i полей губерния даже при среднем урожае 
едва ceeOtm концы с концами, если при этом не иметь в виду потребно­
сти городского населения.
В прошлом же году Челябинская губерния имела посев па одну 
душу сельского населения— 1,18 десятины и таким образом сверх пот­
ребных 0,027 десятин имела 0,578 десятины па душу излишков, т.е., 
иначе говоря, губерния раньше могла бы выбросить за свои пределы 
хлеба почти столько же, сколько необходимо было самой на про­
довольствие и обсеменение. Таким образом, при сокращении посевной 
площади на половину, хлебные внегубернские товарные излишки ис­
чезли совсем.
Сокращение хлебных товарных излишков сказалось резче,, чем 
сокращение посевной площади.
Переход Челябинской губернии в нынешнем году в разряд голо­
дающих обусловлен не только .чрезвычайно плохим урожаем, равным 
У4 среднего нормального урожая, но и в очень большой <мере сокра­
щением на половину посевной площади. Даже и при среднем урожае 
губерния будет самопотребляющей.
Положение отдельных уездов значительно хуже, чем в среднем 
всей губернии.
По некоторым уездам коэффициенты продовольственной обеспе­
ченности значительно ниже общегубернского.
У К :! д  ы
%  сокра­
щения по­
севной 
площади
1 На одну душу, н рож и. | 
вающую в сельских ме- 
стпост", приходится все- ! 
-го посева десят.
- На 1920 г, | На 1921 г. ;
1
ПРИМ ЕЧАНИЕ
г
Н.-Уральскнй ■ . . . . 77,5 ! 1 об 0,26 Необходимо не ме­
Мпасский ■ ................... 75.1 ; 0.94 0,40 нее 0,428 (нормально
Шртамышскии . . . . 62,9 4 6 0.52 - 0 627;
Т .ю и ц к и й ............................ 74 5 ' 1.58 0 41
'Ч ел яби н ск и й ................... - 47,1 1.46 0.67
К у р ган ск и й ....................... 17,2 1,16 0,80
51.3 1,18 0,61
В сопоставлении с необходимой нормой посева нач едока в 0,627 
коеффициенты продовольственной обеспеченности населения, в 1921 г. 
дают поразительный результат, что уезды В. Уральский и Мпасский
VI.
безусловно перешли в разряд потребляющих, т ч к. даже , при норме 
потребления в 16,8 пуд (норма П. И. Попова для потребляющей по­
лосы при среднем урожае) им своего хлеба не хватит при среднем 
губернском урожае в 40 пуд. с десятины. Троицкий уезд весьма бли­
зок к этой границе и при всяком урожае несколько ниже среднего 
перейдет в разряд потребляющих. В несколько лучшем положении на­
ходится Куртамышский уезд и в значительно лучшем Челябинский и 
особенно Курганский уезды.
Восстановить за один год продовольственную мощность губернии, 
несомненно, нельзя, нельзя физически в 1 у22 году вернуться к посев­
ной площади 19.0 г., не говоря уже о посевной площади 1917 года, 
но в то же'время В.-Уральскому, Миасскому, Троицкому и Куртамыш? 
скому нельзя остаться и при посевпой площади 1921 г ,  Необходимо 
довести ее до размеров, достаточных для собственного продовольствия 
и обсеменения. Этот размер очень просто вычислить, умножив числен­
ность сельского населения в этих уездах на 0.627 и оставив площадь 
посева уездов Курганского и Челябинского уезда ^ез изменений, тог­
да посевной план на 1922 г. выразится в следующих цифрах (посевы 
индивидуальных хозяйств):
У  F, 3  Д Ы:
- Числен, 
се.иск. на­
селения
Посевпая 
площадь 
1911 г.
Норлальн.
п
посева, план 
на 1922 г.
В .-У р а л ь с к н й ................... 98111 25221 61516
М и а с с к и й ............................. 70449 28047 44171
Т р о и ц к и й ................... ....  . 160280 70286 100495
Кургамышскпа . . . 111320 57995 69798
Челябинский 244990 214990
Кургански н ........................ 277481 277481
В с е г о  - ■ — 704021 798451
в "  1) • ■
Оо
113,4
В интересах государства и губернии, дабы дать продовольствен­
ную устойчивость Челябинской губернии, посевная площадь 1922 г. 
не должна быть меньше 798451 тысяч, т е. посев в 1922 г. должен быть 
увеличен на 13,4%.
Кризис сельского хозяйства Челябинской губернии, кроме отме­
ченного выше факта падения продовольственной мощности ее, сказал­
VII.
ся и в другом факте, рисующем острот) ртого вопроса: в губернии в 
19;21 г осталось незасеянными 40547 десятин паров.
У К 3 д. ы Осталось
незасеяи.
I %  пезасеян 
паров i;
! заготовлен.
В.-Уральский . 
Курганов» й , . 
Куртамышскйй 
Миасскии . . . 
Троицкий . • • 
Челябинский
6605 ' 26,0
7 2 0,34'
5421 1 5,8
9485 15,0
4886 11,0
13428 4,9
По губернии 40547 5.7
Такой большой процент незасеянных паров при очень малой рас­
пространенности паров в губернии (особенно в В.-Уральском и Троиц­
ком уездах) говорит о катастрофических условиях весеннего сева в 
связи с отсутствием, у населения семян
В 1920 г. в Челябинской губернии разверстка взяла 10.843 тыс. 
пудов хлеба: (Челябинский уезд— 4238 тыс. пуд., Курганский — 3232 тыс., 
Троицкий — 14б9 тысяч, Куртамышскйй— 997 тысяч, В.-Уральский— 250 
тыс. и Миасский 706 тыс.). При плохом урожае прошлого года раз­
верстка взяла запасы прошлых лет и к весне уже оказался острый 
продовольственный кризис в ряде местностей губернии. Если судить 
по сократившейся посевной площади, продразверстка забрала у насе­
ления не менее 6331 тыс. пудов семенного материала и из них 345 
тыс. пудов, предназначенных для посева на заготовленных парах.
Переходя к другой отрасли сельского хозяйства—скотоводству, 
мы должны также отметить, что за годы революции и здесь точно 
также произошли очень большие изменения. Кризис этой отрасли 'сель­
ского хозяйства сказался особенно сильно в 1921 г.
В цифрах процесс сокращения крестьянских стад иллюстрируется 
следующей таблицей:
Крестьянское и казачье сиотовяадение Челябинской губернии
Л о ш а д е й  | Крупп. рог. екога |! О в е ц
Г О Д 1.1 1! том !| 
Всего час. ра­
бочих
I В ТОМ N
Всего час. ко- Р Всего 
ров
В том 
час. 
взрослых
С в а н е  П
Всего
В том 
час.
взрослых
1916 год ■ .
1920 . .
1921 ,  . .
662554 515527 , 1053526 j 480940
580689 438157 770606 ! 416681
1151363
875004
673326 j! 255327 146206
731013 :: 152201 ; 88303
486796 333155 1 570566 326888 Р 743662 I 393699 49697 | 26005
Наибольшее сокращение к 1921 г. произошло в числе свиней, за­
тем в крупном рогатом скоте, овцах и, наконец, в числе лошадей.
VIII.
Весь ход сокращения стад с особенной наглядностью можно ви 
деть из следующей таблицы (в :'/0°/0)
Годы
гравиевня
.1 о ш а л I- П !
Всего
•
В том \ 
идоле pi-;
flO'IMX i
'
1040 Г. 1! "  „
к 19it) г. . . 87.011
1041 г. в %
к 1910 г. . . •73,■47 04,02
1941 г. в 0'0
к 1910 г. . . 83,83 7ti,oi
Kpvпн. рог. Г К О  ГМ.
В том jj 
стеле ко-'; Всего
р<®
с п
В тон 
мне. imp
0 и н н е П 
Всего
И том 
т с .  11:1р.
80,03 ; 70.87' 1 (18.00 ' 09,01 011,39
07,90 04,08 08,49 19,49 17,08
78.40 , N 84,99 .03,80 34,05 • 49,4(1
7 3 .1 4
5 4 .1 5  
7-1,04
Таким образом -к 1921 г. губерния по сравнению с последним до­
революционным годом осталась только с ®/4 лошадей, с */, крупного 
рогатого-скота, с -/3 овец и с '/=, свиней.
Одновременно с сокращением крестьянского скотовладения Прои­
зошли за эти годы и очень существенные изменения в составе стад.
Изменения состава стада крупного рогатого скота выражаются в 
у сплети пол звательного скстовсдетва (увеличении % коров в стаде), 
увеличении у бот телят, у мены и ни и естественного выхода мясных про­
дуктов и понижении ремонтных возможностей для поддержания стада 
в том же размер*, что видно из следующей ^таблицы:
Г о д ы
Всякого молодня­
ка на 100 коров 
(мясность).
М олодит,а стар­
ше 1 г. на И 0 те­
лят ( про дол 1C. вы­
ращивания).
Молодняка стар­
ше 1 т. на 100.
, коров (ремонтн. 
ноли, стад.)
"  о коров в стаде 
(мололи стад!.
1910 г............. 108.8 83.5 49.46 45.65 * ,
1920 г. . 75,188 61.35 28.85' 54,07
1921 г. . . 63,22 ' 
•
53.37 23,74 57.29
На общем фоне сокращения скотоводства увеличение 0 0 коров в 
с гаде-, т.е увеличение показателя молочности стад, принимает совсем 
иное значение, чем повышенные коэффициенты молочности стала по 
отдельным уездам губернии за 1920 г.
По показателю молочности стад в 19*0 г. и 1921 г. уезды рас­
полагались следующим образом:
У е я д ы
И квров в 
1920 г. |
стаде 
1921 г.
Размер стад в 
1921 г. в '/о к 1920 г.
Кургане,uni . . . 58,52 ■ 53,72 '
—
98,5
MiimvKiiit . . . 57,51 69,73 57,8
Челябинская . . ) 57,45 ] 65<31 68,6
КуртамкпЛскнн 54,51 1 ! 61,68 63,7
.Троицки» . . .  1 46,43 51,91 60.5
В .-Ура п.'екпй 45,68 49,96 ' 65,7
По губернии . ; 54,07 | 57,29 74,04 '
IX.
Порядок уездов в 1920 г. почти в точноети отражал распростра­
ненность маслоделия в них (после волны гражданской войны, прока­
тившейся но губернии летом и осенью 1919 г., скотоводство еще не 
успело перестроиться).
В 1921 г. промышленное молочное скотоводство и с ним связан­
ное маслоделие замерли, ы порядок уездов по % %  коров в стаде от­
ражает уже совсем иное, а именно—степень затруднительности про­
довольственного положения уезда—и, следовательно, усиление пользе - 
вательного направления скотоводства в целях увеличения внутрихозяй­
ственного потребления молока взамен иных продуктов^питания. Вот 
почему наибольший и наименьший 0 „ сокращения всего рогатого ско­
та к 1921 г. совпадает с наименьшим и наибольшим %  коров в ста­
де. Уменьшение °/0 коров в стаде в Курганском уезде, в то время, 
как по веем другим уездам йаблюдается увеличение, объясняется то­
же особенно выгодным продовольственным положением в прошлом 
году этого уезда, когда население уезда скупало у переселенцев и 
казаков, а также в соседних киргизских степях молодняк за хлеб, 
чтобы не сдавать его в развит стку. Курганский уезд был центром 
маслоделия, а потому особенно интересно ирослбдить изменение коэф­
фициента молочности стад ио этому уезду за годы i 91 В, 1917, 1920 
и 1921 г.
%  коров 
в рогатом стаде
1916 361650 181196 50,1
1917
1 '
341268 . 171088 j • 50,13
1920 215334 126020 58,52
•1921 212180 113993 53,72
Таблица с ясностью показывает, что и Курганский уезд, сокра­
щая в 1920 и 1921 г . рогатое стадо и увеличивая в стаде! °|0 коров, 
тоже перестраивал свое скотоводство на нользовательно-молочиый тип, 
тем увеличивая возможность большего внутрихозяйственного исполь­
зования продуктов наличного скотоводства, но именно только возмож- 
нЬсть, т.к. падение удоев и общее уменьшение стад, несмотря на увели­
чение °|0 коров в стаде, фактически чр евычайно сокращало выход мо­
лочных продуктов в хозяйстве.
Уделяя внимание проценту коров в стаде, как показателю мо­
лочности, мы ни на минуту, конечно, не забываем, что молочность 
определяется в конечном счете не количеством коров в стаде, а их 
молочностью (удойностью).
Г о д ы
; Всего круп- | в  то,| 
пою
; рогатого скота j числе коров
X.
Что касается увеличения яловости и сокращения растела, то по­
казателем означенного факта может служить показатель насыщенно­
сти стад производителями (количество быков и бычков старше 1/г лет 
на 100 коров) в целом по губернии.
I' О Д U Коров Быков -
]|
Бычков —
1
П к
Быков
100 к о j 
Бычков
) О В
| В с е г о
1916 4ЙС94П 16809 33753 3.49 7,03 10.52
1910 41661 6445 17100 1,54 4,10 5.64
1921 326888 4595 6579
' II
1.40 2,01 3.41
Насыщенность стада производителями сильно уменьшилось, и, 
хотя в среднегубернском масштабе осталась в пределах нормального, 
растел все же уменьшился
На основе признаков, обычно улавливаемых основными статисти­
ческими исследованиями, и с ч и с л и т ь  процент растела нельзя, т . к  из­
вестная часть телят убивается в первые же месяцы. Однако, имея 
в виду, что в среднем до осени убивается 1|3* телят (по Лосицкому— . 
всего убивается 55%, из них до осени %). мы можем иметь следую­
щие пониженные показатели растела: 1
У  Е 3  Д Ы:
Процент 
' кор'
1920 г.
телят к 
вам
1921 г.
И р и si е ч а п и е
В .-У р а л ь с к и й ................... 53 53 В 1916 г. в сред­
К у р ган ск и й ................... 49 55 нем 110 губернии
Куртамышскин - . . 44 37 . 59 6 %  телят к ко­
-М часики П ............................ 43 | 30 ровам (растел 80" „)
Т р о и ш с и й ............................ 50 45
Челябинский . . . 43 | 34
По губернии 47 | 44
Имея в виду, что в 1921г. учет производился в июне, а перепись 
1920 г .— в сентябре (разница в 2 месяца сказывается сильно на коли­
честве убитых телят),— необходимо признать, что в общем растел по 
губернии сократился не меньше, чем на 3, 5% и особенно сильно 
сократился к весне 1921 г. в уездах Миасском (13%), Челябинском 
(9%), Куртамышском (7% ) и Троицком (5%). В наиболее благо­
получно проведшем зиму Курганском уезде растел даже несколько 
увеличился. Таким образом растел в данное время мы должны при­
нять не больше 60— 66%, и в этом отношении в споре Дроздова (Пар- 
комзем) и Досицкаго (Госудстат) правда на стороне Дроздова, рркни- 
мавгаего растел в 60%, против 80% Лосицкаго (прн(>. Гулин прини­
мает даже для современной Р о с с и и -50% растел, Челиицев— 70%).
XI.
Некоторое сокращение в стаде производителей не только умень­
шает молочность стад, в виду неизменно следующего за этим сокра­
щением увеличения яловости коров, но и сокращает производство 
телят.
Общие условия переживаемого кризиса не только ведут к умень­
шению выхода молодняка (растела), но и сильно отражаются на про­
должительности выращивания телят. Нисколько ранее приведенная 
таблица говорит, что если в 1916 г. крестьянство в Челябинской губер­
нии додерживало до второю года % всех телят (продолжительность 
выращивания телят S3,5"|0), то уже на 1920 г. от оставило на вгио- 
рой год %  (61,35%), а па 1921 г. только половину телят (53,37%).
Особенно сильно сократилась продолжительность выращивания 
телят в В.-Уральском (4:1,4%), Миасском (44% ) и Троицком (5O,%s70) 
уездах.
В 19>0 году относительно меньше всего было оставлено телят на 
второй год ( °/0 выращивания телят 43,3) в Курганском уезде, в то- 
время, как в 1921 г. оказалось, что телят в этом уезде оставлено на 
второй год значительно больше. Курганский уезд—единственный из 
уездов, который в 1921 году увеличил продолжительность выращива­
ния телят.
Необходимо отметить, что в условиях углубляющегося кризиса * 
сельского хозяйства правильнее продолжительность выращивания те­
лят вычислять к количеству телят предыдущего года, а не года, для 
которого берется численность молодняка старше 1 года, так например, 
исчисленная указанным способом продолжительность выращивания 
телят равняется 39,60/о, а не 53,3?°% как по первому способу исчис­
ления.
Уменьшение продоля ительыости выращив'ания телят тем чрезвы­
чайно печально, что уменьшает в будущем ремонт стада, то есть нор­
мальное покрытие потери стада за браком быков и волов и за есте­
ственным отходом их. Ремогтные возможности стад, к 1921 г. умеиг- 
шились по сравнению с 1916 г. «двое: на каждые 100 коров в 1916 г 
приходилось 49,46 молодияка старше 1 года, в 1920 г. — 28,85°/0, в 
192] г —только 23,74°/0- Имея в виду, что нормальный ежегодный брак 
стад составляет Vio всех коров, 'Д, ролов и быков и не менее 3%  
уходит на отход, получаетея. ч^о сверхремонтпого молодняка на лицо 
в стадах нашей губернии очень немного.
Усилившийся с весны, в связи с голодом убой скота внушает 
особенно большие опасения за скотоводство губернии. Кризис разра­
стается. Выбрасываемое на рынок мясо идегп давно уже за счет капи­
тала стара, а гее естествтного выхода мяса.
Мясностъ стада умепмииласъ почти на % по сравнению с 1916 г.
И 1916 г. показатель мясности стад был 108,8, в 1920 г.—уже 75,S8, 
а в 1921 г., только 68,22. Кстественцый выход мяса сократился еще 
больше, чем мясность стад, т.к. уменьшилось само стадо.
■ \
XII.
Дроздов считает, что естественный отход скота на мясо равняется 
для коров— 10°/0, для телят 50°!0- А. Р. Лвеицкий несколько иначе 
подходит к вопросу, определяя естественный выход говядины по еле1 
дующей схеме: на мясо идет */с— волов и быков, '% — коров и весь 
сверхремонтный молодняк, определяемый разницею между общей на­
личностью молодняка старше одного года и нормальным количеством 
идущих на убой волов, быков и коров, за вычетом 3%  отхода по от­
ношению ко всему скоту старше 1 года. Фактически но этой схеме 
признается, что количество голов скота, идущего па убой для полу­
чения говядины, равно количеству молодняка старше 1 года. В осно­
ве этой схемы лежит расе лет выхода говядины при условии сохране­
ния слада в тех же размерах. При необходимости увеличения с аз 
это необходимо иметь в виду.
Выход телятины Лосицкий определяет в 55%  всех телят. Для 
исчисления По Лосицкому возможного естественного выхода говяд ны 
и телятины нами приняты убойные веса для отдельных уездов сог­
ласно фактической заготовки Губпродкома в 1920 г. для корок: в 
Курганском уезде— 5,4 , пуд., Куртамышском— 4,9, пуд, Троицком- 4,8 
пуд.. Челябинском 4,4 пуд., Верхнеуральском—4,39 пуд. и, наконец, 
Миасском — 4,1 пуд, а для телят убойный вес принят в 1 пуд по 
всей губернии.
В результате исчислений нами получено, что естественный вы год 
мяса равен (р иудах):
У Е 3  Д U :
1 9 2 0 1 0 1. | 1 1 9  2 1 Г 0 Д.
Голяди нм ) Телятины Говядины 
V  -
Теля пшы
Челябинский 130548 66147 59804 54310
Курганский • • • ■ ■ i 118148 78907 160812 55657
Т р о и ц к и й ............................ | 91051 38500 38971 26310
Ми асе к n i l ............................ j 25879 13317 . 6712 10781
Куртамыгаскпн . . . . ; 67149 25666 | 30825 19584
IS -У р а л ь с к и й ..................... , 54831 21615 24013 '16178
I '*
Всего . . . ; 437606 244152 . 1 321137 182820
%  , : . 1„ ' Г| 100 66 I --
В процентах . { ; 00 . 74* ,1 )■ 1| !
Естественный выход говядины и тела типы уменьшился на 3 i% , 
из них возможней выход говядины на 34%  и телятины на 2(>*/0. 
Если же принять во внимание, что при исчислении естественного вы­
хода стад совсем не принималась во внимание необходимость восста­
новления стада, то действительное сокращение мясных возможностей 
еще больше
Тот же вывод остается верным и для изменений в мясной про­
дукции овцеводства- и свиноводства.
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При исчислении мясного выхода баранины и свинины приняты 
нормы А. Р Лосицкого: выход баранины— 25°/0 взрослых овец и 50в/„ 
ягнят, выход свинины— 50% стада. Уб йный вес баранины взят по 
г данным заготовок Губнродкома за 1020 г. для В,-Уральского уезда— 
0,7 пуд., для Куртамышского и Троицкого— 0,8 пуд., для Челябин­
ского и Миасского —0,78 пуд. и для Курганского -0,83 пуда Убой­
ный вес свинины принят одинаковый для всей губернии в 2 пуда.
Общий естественный выход мяса в пудах определяется по от­
дельным видам мясных продуктов в следующем количестве:
В 1921 г. особенно сократился выход свинины (на % ) и говяди­
ны (на 73) Общее сокращение мясной продукции в 192Ьг. оцени­
вается в %•
Если по тем яге нормам убойного веса .скота перевести сокраще­
ние размеров скотоводства с 1920 па 1921 г. в пудьг, то можно по­
лу шть, путем прибавления полученной цифры уменьшения стад к 
естественному выходу мгса в 1920 г , интересную величину „всего 
потреблено мяса".
По губернии получится следующая картина в (пудах):
Категории
скота
И з
Уменьше­
ние стад
j Естествен- ■ Всего [ -------
ими выход , погребено Взято 
1920 г . | мяса' |! разверсткой:
Крупного ро­
гатого скота 
Овци . . . . 
Свиньи . . .
640995
'262955
124498
731758
199528
106952
1372753 I 
462483 | 
321450 I
444624
146887
26590
(Уедено
928129
315596
204860
Ha 1 душу 
сельского 
населенпя 
с'ёдепо 
в 1920 году.
0,76
0,26
0,17
По губернии | 1028448 1038238 2066686 618101 1418585
Нормой потребления мясных продуктов А. Р. Лосицкий считает (ем. 
*,Экономическую жизнь" Л? 96 от 6-го мая 1921 г.) для производя- 
цен и потребляющей полосы и для сельского населения 0,63 иуд , а для 
юродского— 0,87 пуд., для Украины и Крыма—для обеих категорий пог­
убителей--! пуд., для Юго-Востока— 1,41 иуда и для Сибири*—2 пуда.
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Чрезвычайно важным представляется, что размот кой 1420 и 
взято больше половины естественною выхода мяса: из естественного 
выхода взято разверсткой В18101 пуд, т.е. 59%
Разверсткой взята преимущественно говядина и телятина, в мяс­
ном же потреблении населения говядина, баранина и свинина нахо­
дятся в более нормальном отношении.
По отдельным уездам картина прихода и расхода мясных про­
дуктов видна из нижеследующей таблицы:
У Е З Д  Ы:
В.-Уральский- . 
Троицкий • . . 
Курганский . . 
Челябинский 
Куртамышскйй 
Мнасскин . .
Умень­
шение
стад
1
Естест- | Всего |
вепный !__
выход П0ТРебле-||
мяса j но мяса
_______‘ I___________ I]
И 3 II II х
Взято
развер­
сткой
С'едено 
в хозян- 
' ствнх
Потребление 
мяса на 1 едо­
ка, прож. в сел- 
мест. в 1920 г.
140037
294441
88956
279032
106062
186042
281617
289175
I
' 141365 I 119311 
, 84617 f 56031
246С99 29327 216772
480483 172266 308217
370573 1340С4 ' 236569
568207 ; J.60406 407801
260676 ;! 89762 170914
140648 i i  32336 Д08312
2.03 
1,78 
0,67
1.04 
1,49 
1,45
Всего . . 1028448. 1038238 2066686 618.101 1448585 1,19
Под давлением продовольственного кризиса, а также в виду тою, 
что разверстка брала. слишком большую долю естественною выхода 
мяса, а в Троицком угзде почти весь выход,— население затронуло ос­
новной капитал своих стад. ( .
Потребление мяса на одну д у ш у  население проживающего в сель­
ских местностях, по отдельным уездам губернии в точности совпа­
дает с общим экономическим положением уездов: чем ниже мясное 
потребление, тем благополучнее в продовольственном отношении уезд.
Повышение мясного довольствия идет за счет понижения хлебною 
довольствия (этот вывод подтверждается и обследованием питания 
сельского населения). Наше мясное потребление по размерам на душу 
стоит посредине между украинским (1 пуд) и потреблением Юго- 
Востока (1.41).
Кризис скотоводства сказался не только в общем сокращении стад 
и сокращении выхода молочных и мясных продуктов, но и внаправ-. 
лении скотоводства губернии.
Г о д ы
°/„ овец к рога­
тому скоту
Отношение круп­
ного рогатого ско­
та к числу свиней
1Я16 г.
1920 г.
1921 г.
109,28
113,55
130,34
4,16
5,06
11,48
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При сокращении свиноводства на */с, относительное значение 
свиноводства уменьшилось не менее, чем в два с половиной раза. 
Ввиду того, что разверстка главным образоуг коснулась рогатого ско­
товодства, ■'—относительная доля овец по сравнению с рогатым стадом 
поднялась Овечье стадо уменьшается медленнее, чем крупное рогатое.
В отношении использованности рабочей лошади тоже произошли 
большие изменения, связанные с кризисом сельского хозяйства губернии:
Го ды
it г191*
1920 г. .
1921 г.
На 1 раб. лошадь 
«сею посева.
3.36
3,3
2,11
ИспользЬванность рабочей лошади с 1916 — 17 г. сократилась толь­
ко на 2%) в то время, как по 1921 г. сокращение нагрузки рабочей 
лошади в 10 раз больше, чем за предыдущих четыре года.
По отдельным уездам несоответствие посевной площади с коли­
чеством рабочих лошадей еще больше:
У К VS Д Ы: 
‘
II На 1 рабочую лошадь деея- 
1 гин посева
i| в 1920 г. В 1921 г.
В.-Уральским • • 2,61 0,88
Курганский . . . . ' . 2,83 2.61
Курганы теки б . 3 75 1,88
Миасскнй . . . 3.51 1,41
Троицк! й . . . 4.06 1.64
Челябинский . . 3,38 2,34
Но губернии 3,30 2,1.1
Эти цифры, также, как и то, что в губернии осталось нез*сеян­
ными 40548 десятин паров, свидетельствуют с незыблемостью, что 
условия вес'нняго сева 1921 г. были катастр фичеСкими по недостат­
ку семян, в силу чего нарушено соответствие между рабочим ското­
водством и посевной площадью.
В заключение настоящего краткого очерка резюмируем наши вы­
воды:
1) Челябинская губерния, в силу огромного сокращения посевной 
площади, вызванного катастрофическими но недостатку семян усло­
виями весеыняго сева, вышла на время из разряда производящих гу­
берний, так как у нее не получается даже при среднем сорокапудо­
вом урожае н при данной сокращенной посевной площади хлебных 
внегубернских товарных излишков. Верхнеуральский- и Миасскнй
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уезды по этой же причине перешли в разряд уездов, ввозящих хлеб. 
Продовольственная устойчивость губернии утеряна и для того, чтобы 
вернуть губернии только некоторую устойчивость, необходимо увели­
чить посевную площадь на 13,4 °/0.
2) Изменения состава стада крупного рогдгого скота в Челябин­
ской губернии выражаются в усилении' пользовательного скотоводства, 
которое, однако, сопровождается, в силу сокращения стада и падения 
растела, а также удоев, уменьшением выхода молочных продуктов.
Сокращение рогатого скотоводства за один 1920 годна 2 5,9 6 °/0 вле­
чет за собой уменьшение естественного выхода мяса и мясности ста­
да на
Ремонтные возможности стада сократились вдвое и потому вос­
становление стад и даже поддержание стада на одном уровне для 
ближайших лет задача очень трудная.
3) Из отдельных отраслей скотоводства кризис 1920 г. сказался 
чрезвычайно сильно на свиноводстве, которое подверглось особенному 
опустошению.
4) Кризис в сель-ском хозяйстве губернии достиг за 1920 и 1921 г г . 
высшей своей степени и принял определенный характер катастрофы.
Катастрофа имеет свое начало в полеводстве, именно в условиях 
весеннего сева, когда оказались по губернии незасеянными 5,7°/0 паров 
(при их редкости при залежном типе полеводства в губернии) и когда 
было нарушено соответствие между рабочим скотоводством и поле­
водством
В настоящее время катастрофа расширяется и переходит на ско 
товодство. Молочность стада падает. Выбрасываемое на рынок мясо 
давно уже идет за счет основного -капитала стада, а не естественного 
выхода мяса.
В. НЕМЧИНОВ.
7 н о я б р я  1 9 2 1  г.
К  итогам сельсно-хозяйственной переписи 
1920 г. в Челябинской губернии.
Общие замечания. В вентябре месяце 1920 года на территории 
Челябинской губернии была произведена- подворная сельско-хозяйст- 
венная перепись.
Несмотря на неблагоприятные в некоторых районах губернии ус­
ловия для производства переписи, как-то: восстания в части В.-Ураль­
ского и Троицкого уездов, редкость железно-дорожной сети и необхо­
димость пользоваться по преимуществу гужевыми путями, плохое со­
стояние средств передвижения, отсутствие достаточного числа подхо­
дящего переписного персонала и тому подобные причины,—в общем 
^перепись прошла успешно и д5ла удовлетворительные результаты.
Чз Публикуемый в первой части настоящего сборника статистнче- 
г^ский материал представляет собою итоги переписи 1920 'года. Мате- 
риал этот лишь в общих чертах характеризует состояние сельского 
^ хозя й ств а  губернии в 1920 году. Более подробные данные для изуче­
ния социальной структуры и экономической мощности губернии даст 
комбинационный подсчет итогов подворных карточек сельско хозяйст­
венной перениси, который в настоящее время ведется в Губстатбюро.
Сопоставление итогов переписи 1920 года с таковыми яге за 1916 
год в возможных пределах проделано в предыдущей статье и отчасти 
в последних таблицах сборника Сравнение итогов переписи 1920 года 
с итогами „недели учета" 1921 года произведено в таблицах второй 
части сборника и составляет содержание последующей статьи.
Задача настоящей статьи на основании итогов сельско-хозяйст- 
венной переписи в самых общих чертах дать об‘ективную характери­
стику состояния сельского хозяйства губернии в 1920 году, поскольку 
работа эта не проделана в предыдущем очерке.
Всего переписью 1920 года охвачено 2823 населенных пункта с 
-35 433 дворов (включая сеющие хозяйства городов). Из этого числа 
крестьянские общества составляют 2135 населенных пункта и 221.535 
Дворов, изолированные хозяйства—480 населенных пунктов и 1249 
дворов и поселки городского типа— 22 населенных пункта и 3248 
дворов. ,
В состав поселков городского типа включено 14 приисков Коч- 
карской системы, расположенных на территории Приисковой волости 
Троицкого уезда *). По Челябинскому уезду сюда отнесены Уфалейские, 
Тугайкульские и Ашанинские каменноугольные копи и поселки Миш--
’ ) Прииска зги следующие: АверышовошН, Английский, Апнолинаряевскнн, Благовещенский, 
Ьазарная площадь, Воскресепскшй, Дедюхииссвй, Екатеринбургский, Козловский, Каменный .Тог. 
Kgjw m W M iil;"ЦвМ ЭДМ щкий, Николаевский, Шелмгинский.Гипвжшнгкн lotion 
Сийлиотвка **. Д. Г. Ncjrscwre 
г .  О е р д а о з с к
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кино, Юргамыш и Шумиха; по Курганскому уезду— поселок Лебяжье, 
по Мнасскому— Сыростан. Последний составляет самостоятельную ад­
министративную единицу—Сыростанекую волость.
В табличном материале по городам показано 15 населенных 
пунктов, из них С составляют города В.-Уральск, Курган, Куртамыш, 
Миасс, Троицк и Челябинск и 9—окрестности гор. Миасса, к которым 
отнесены кордоны, лесопильный завод, мельница и поселок при стан­
ции Миасс, расположенные в районе города.
Всего по городам зарегистрировано 7318 хозяйств, имеющих по­
левой посев.
В настоящей статье дается общая характеристика только индиви­
ду а иных крестьянских и казачьих хозяйств сельских местностей, т.-с. 
сообщаются данные по крестьянский обществам, изолированным хозяй­
ствам и поселкам гор&дскто типа; прочие же категории хозяйств, 
как составляющие ничтожный процент и не оказывающие существен­
ного влияния на ход вельского хозяйства губернии, в настоящий об­
зор не включаются.
Число хозяйств и их состав. Всего индивидуальных хозяйств в 
крестьянских обществах, изолированных хозяйствах и поселках город­
ского типа переписью зарегистрировано 226032. В это число включе­
ны хозяйства волостей Вродокалмакской, Сугоякской и Теренкульской, 
выделенных постановлением Комиссариата Внутренних Дел от 29 марта 
1920 года из Каменского уезда Екатеринбургской губернии и вклю­
ченных в границы Челябинского уезда *). <
О распределении общего числа хозяйств по отдельным уездам и 
о соотношении числа наличных— приписных и посторонних— и отсут­
ствующих дает представление нижеследующая таблица;
Таблица №  1.
У Е 3 Д Т>1.
1
Ч и с л о X 0 3 Я Й (' '1 в: На 100 всех хозяйств приходится
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х
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о
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П
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пи
сн
ы
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£  X о  — 
С а И 
т
о
г
о
В .-У р а л ь с к и й ................... 19062 15507 3457 18964 98 81,35 18,13 99,48 0,52
ТСургаиский....................... 66226 58304 7760 66064 162 «8,04 11,72 99,76 0,24
Курта мыш еКП ................... 22031 18678 3344 22022 9 84,79 15,17 99,96 0,04
М и а с с к и й ............................ 14546 9141 5396 14537 9 ' 62,85 37;09 99,94 0,06
Т р о и ц к и й ............................ 32287 24482 7384 31866 421 75,83 22,87 98,70 1,30
Челябинский................... 71880 59831 11994 71825 55 83,24 16,69 99,93 0,07
По губернии . 226032^185943
1
39385 225278 754 82,27 17,40 99,67 0,33
Как видно из настоящей таблицы, главную массу составляют на­
личные приписные хозяйства (82,27°/0), т е хозяйства крестяян и ка-
*) Каменский уезд выделен нз Щедринского.
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заков общинников, старожилов по преимуществу- посторонние, приш­
лые хозяйства дают лишь 17,40°/0. По некоторым уездам процент по­
сторонних значительно выше: по Миасскому уезду 37,09°/((J по Троиц­
кому уезду 22,87%. Это объясняется высокой промысловостыо указан­
ных уездов и в частности тем, что в число посторонних вошли хо­
зяйства рабочих, занятых на приисках, разбросанных по территории 
указанных двух уездов.
Процент отсутствующих хозяйств в общем незначительный (0,33%) 
и но отдельным уездам колеблется от ноля до -1,30%.
Население. Общее количество населения Челябинской губернии по 
сельско-хозяйственной переписи 1920 года определяется в 619964 
мужчин и 657227 женщин, а всего 1277191 душ обоего пола, вклю­
чая в это число и отсутствующих. Из этого числа на крестьянские 
общества, изолированные хозяйства и поселки городского типа прихо­
дится 594455 мужчин и 630590 женщин, а всего 1225045 душ обоего 
пола, что составляет 95,9°|0 всего количества зарегистрированного 
сельско-хозяйственной переписью населения.
Трудоспособного населения по крестьянским хозяйствам насчиты­
вается 573928 душ, из них мужчин 268195 и женщин 305733. Если 
сравнить число трудоспособных с общим количеством населения, то 
окажется, что трудоспособное население составляет 47°!,, всего насе­
ления. Процент этот в общем одинаков для всех уездов губернии. 
При этом трудоспособные мужщины дают 2 2 ° j 0 и трудоспособные жен ■ 
щивы 25°|0 всего населения. Соотношение между числом трудоспособ­
ных мужчин и женщин тоже постоянно по всем уездам: из 100 тру- , 
доснособных в рабочем возрасте по всей губернии мужчин 47 и жен­
щин 53.
Обеспечение крестьянских и казачьих индивидуальных хозяйств 
рабочей силой видно из следующей таблицы:
Таблица №  2.
у  Е  В Д Ы.
11 р И X О I  и т с я т р у д о с л с с о б н ы х:
На одну хесятнпу посева На одно хезяиство
Мужчин | Женщин! Обоего пола Мужчин ! Жешнин| Обоего иола
В .-У р ал ы ;к .и й ................... 0,20 Д 'З  j 0,43
1. • , 
'  1,20 ! 1,40 : 2,60
Курганский • ................... 0,23 0,26 0,49 ' 1,16 1,33 2,49
Куртамышскйй . . . . 0.16 0,18 0,34 1,14 I 1,32 . 2,46
М и а с с к н н ............................ 0,15 0,17 0,32 1,16 1,32 2.48
Троицкий ........................ 0,13 0,15 0,28 ' 1,19 1,34 2.53
Челябинский ....................... 0,19 0,21 0,40 j 1,21 ! 1,36 : 2,57
Итего не губернии 0,18 : 0,21 0,39 ! 1,18 1,35 ; 2,53
Временно отсутствующего населения 'переписью отмечено всего 
101,014 душ обоего пола. Из этого числа 99,04% составляют мужчины 
и только 0,96% женщины. Такая резкая разница в относительных ко-
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личествах отсутствующих мужщин и женщин обгоняется главным об­
разом военными обстоятельствами, вынудившими призвать в ряды 
войск 15,59“0 всего мужского населения
Следующая таблица наглядно показывает состав и распределе­
ние отсутствующего населения:
Таблица №  3
II Приход л ея  отсут-j 
сгвующих: я. о.й !
На 100 душ J 
отсутствую­
i Q
У Е 3 Д ы.
-О в .О ^
ев = ч
'• °=
°  О 1
V Ж j 
д о  !
£  з
щих прихо­
дится
1  | §
-3 И 
— ж сЗ Z =  К i t !
2  °
Д = 
s  '  !
мужт. женщ.
,5, к Гг? - ZT = х
В .-У р а л ь е к п ".................... 18,55 0,14 9,08 15,49 99,30 0,70 88,99
Курганский . . . . . . 17,08 0,17 8,37 16,32 98,95 1,05 95,54
Курталышский................... 10,35 . 0,16 8 35 IS,02 99,00 1,00 93,36
Миасс с. п.............................. 15,79 0,12 7,75 11,97 99,17 0.83 75,81
T p ou llrllii............................ 17,24 0,16 8,50 14,98 99,03 0,97 86,94
Челябинск..]!...................... 17,59 0,15 8,61 15,82 59,06 0,94 1 89.92
|
По губернии . 17,33 0,15 8,49 15,59 99,04 0,96.
90,01
\
Средний состав крестьянской семьи ini отдельным уездам колеб­
лется от 5,2 до 5,(i душ обоего иола и по губернии1 равен 5,4. 
Количество это слагается й з  следующих величин:
в,< е .™  " * » «
М уж чи н ....................... 1,18 1,44 2,62
' Жен 1ДИП  1,35 1,43 2,78
Обоего пола . . 2,53 2,87 5,40
Внеземледельческие яаняткя и промыслы Внеземдедельческие заня­
тия сельского населения и его п[юмыслы могут быть определены 
здесь лишь на основании данных о количестве хозяйств с промыслом. 
Всего таких хозяйств переписью установлено 31647, чго составляет 
14°|0 всего количества дворов. По отдельным уездам процент этот не 
одинаков: наибольший по Миасскому уезду— 23,07°|0 (некоторые состав­
ные части его дают довольно высокий показатель промысловости, 
например: Сыростан 66,?% , Тургоякокая волость 5 8 затем идет 
Троицкий уезд (15,91°/;), в котором главную массу хозяйств с про­
мыслами дают волости с приисковым населением и лесными про­
мыслами.
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О количестве хозяйств с промыслами и их распределении по гу ­
бернии дает представление следующая таблица:
Таблица №  4
У  К  3 д  ы.
Количество 
хозяйств с 
промыслами
V /0 хо­
зяйств С ,|1|.0- 
мысламн к 
общему 
числу
В. Уральский....................... 2353 12,34
Курганский . . . . . . 9178 13,85
Кургимышекий................... 2692 12,21
Мпасский . . . . . . . 3356, 23,07
Троицкий ....................... 5137 15,91
Челябинский.............. 8931 12,42
Но губернии . 31647 14,00
Наемный труд в сельском ховяйстве Этот вопрос может быть ос­
вещен здесь лишь настолько, насколько позволяют данные переписи о 
количестве хозяйств с нанятыми сроковыми рабочими. Всего по гу­
бернии зарегестрировано 8052 хозяйства, прибегающих к наемному 
труду в форме срокового найма, с количеством рабочих в них 7003 
мужчин и 3088 жешцин. Цифры эти, без сомнения, ниже действитель­
ных, так как при производстве переписи безусловно имели место фак­
ты сокрытия случаев применения наемного труда вследствие опасе­
ний домохозяев, применявших наемный труд, что регистрация случаев 
наемного труда может повлечь за собой нежелательные для них пос­
ледствия. Кроме того, перепись производилась в то время года,когда 
надобность в наемном труде в значительной степени миновала, в ре­
зультате чего все принимавшие в страте участие рабочие в перепись 
не попали. *
Следующая таблица представляет абсолютные и относительные 
данные о количеттве хозяйств с наемными сроковыми рабочими:
Т а бл и ц а  ./Vi )
У К ’ 3 Д Ы
П.-Урал) pifii.fi. • .
К.ур1ЧИК'К>Й, . . .
Куртамч.! шенпй • ■
Мпаоскпй • . ■ •
Троп ц п и . . . .
® Челябинский . . .
По губернии.!; 8502 ! 70ОЗ' 30881 1009 Г( 3 7б'| 1,17 1 0,48 i 0,82 1
Количество впив- ' а I нанятых сель- 
чих сельско-хояай : У х  | j  o » i -хонянственних 
;" рабочих it общему 
! чпс-Лv населения.
486! 482' 73 555г 2,54| 0.92 0,13 0,51
1934; 1323 853 2176 2,92 1 ,76 0,46 0,61
' 657,: 426 301 727,; 2,98! 0,75 0.50 0.62
' 1632, 1691 >115 2106,] 11.56' 4.51 1.05 2.74
|! 1232; 1247 487, 173411 381 1.45 0.54 0,98
2511; 1834 959 2793';
1
3,49! 0,96 0,47 0.70
ственнмх ра<»о 
чих
Z .z; мужн ; жешц.. о б о е г о |  iio.ia Г ? 0 'S  1
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Скотоводство. Состояние скотоводства в губерний в 1920 году 
довольно подробно охарактеризовано в предыдущем очерке. Характе­
ристика состояния скотоводства в 1920 году сравнительно с состоя­
нием его в 1921 году дана в следующей статье. Поэтому здесь воз­
можно ограничиться лить приведением некоторых общих коеффици- 
ентов, характеризующих обеспеченность крестьянских и казачьих ин­
дивидуальных хозяйств скотом. Коеффициенты эти могут быть выве­
дены лишь на основании данных переписи о числе хозяйств без вся­
кого скота, без рабочего скота и без коров.
Распространенность таких хозяйств и их распределение по от­
дельным уездам видны из следующего:
Таблица №  6.
У Е  3 Д Ы
°/р X О 3 я й с т в
Без вся­
кого 
скота
Вез рабо 
чего 
скота
Б-Уральский. . 
Курганский 
Куртамышскяй . 
Мнасскнн . . . 
Троицкий . . . 
Челябинский . .
По губернии
3,16'
6,58
5.57
5,71
5,61
6.68
12,90
14,46
17,20
15.79
17,06
17,89
Без
коров
6,70
10,91
9,39 
11,17 
10 20 
■11,94
6.05 16,59 10,65
Как видно из приведенной таблицы, ^относительное количевтво 
беспосевных и бескоровных хозяйств наиболее высоко в Челябинском, 
Курганском и Миасском уездах, т.е. уездах, имеющих наивысший про­
цент несеющих хозяйств. Эго обгоняется тем. что в указанных уез­
дах процесс дйференциации крестьянских и казачьих хозяйств, в силу 
большей плотности населения угае^ дальше, чем в остальных уездах. 
Кроме того, на хозяйствах уездов Курганского и Челябинского силь­
нее сказались условия граждянской войны (остановка фронта на р. 
Тобол осенью 1919 года в период заготовки паров и зяби). Наимень­
шее относительное количество беспосевных и бескоровных хозяйств— 
в Верхне Уральском уезде. Недостаток рабочего скота ощущается и в 
Куртэмышском уезде.
Пткцекодство. Данные переписи 1950 года впервые освещают 
состояние этой отрасли сельского хозяйства в губернии Всего пере­
писью зарегистрировано 18$,546 хозяйств, имеющих домашнюю птицу, ■ 
что составляет 83,4200 всех хозяйств. Следует, однако, заме­
тить, что, как данные о количестве хозяйств с птицею, так и данные 
о числе птиц, сильно преуменьшены, так как взимавшаяся в момент 
производства переписи разверстка на птицу побудила многих кре­
стьян к сокрытию значительной доли домаищей птицы. В общем 
птицеводство в Челябинской губернии развито слабо. Из домашних 
птиц преобладают куры (6l.lO°i0), гуси составляют около половины 
тэого числа (30,94°|0), утки дают 7,02°|0, а индейки— всего лишь 0,94°|0.
x x i i i .
При этом в уездах с казачьим населением индейки попадаются чаще, 
чем в уезтах с крестьянским населением; гуси— наоборот. Цифры 
среднего количества птицы на одно хозяйство, на одну десятину по­
сева и на одну десятину пашни свидетельствуют о сравнительно 
большей обеспеченности хозяйств птицей в уездах Курганском и Че­
лябинском и наименьшей обеспеченности в уездах Троицком и Кур- 
тамышском, что ©6‘ясняется, повидимому, различной устойчивостью 
урожайности перечисленных уездов.
Следующая таблица с достаточной полнотой характеризует пти­
цеводство губернии:
'Таблица Л? 7 .
У  Е  Ь  л  И .
03 1 
О  ©
Я МИ  н
ч  ок 1СО CD ;' © и
X  е= I
U a 100 штук домашней 
птицы приходится:
| Приходится домашней 
ПТИЦЫ штук:
03 ; *  
© 
©
. 5
К  5
м
с
Ео
ь . К
у
р
ОЭ
I °»1 л
о
*
о
J S .SО
! 
Ila
 
1 
де
ся
- 
j 
i 
ти
ну
 
по
се
ва
]
-  3a
s  a
к  “
3  23  Г—
В.-Уральский........................
1
i 87,20 23,14] 2 .6 6 3.65 70,55 i 8,46 1,40 0,48
Курганский............................ ; 83,36 33,20, 0,17 6,64 59,99 ! 9,90 1,95 1,04
Курталышский . . . . ' 79,75 29,28’ 1,20 9,41 60.11 i 7,95 1,10 0,63
М и а с с к и л ............................ 86,77 29,95' 5,12 4,17 63,76 i 8,87 2 03 0,71
Троицкий ............................ 85,68, 20,21 2,19 9,00 68,60 i 7,81 1,12 0,44
Челябинский . ................... 81,88. 35,62 0147 
1
' 7,28 ,56,63 1 9,64 1,51 0,92
Но туберш ш  .
!
83 42 30,94| 0,94
■1
7,02 61,10
:
9,28 0,74
Пчеловодстве. По губернии насчитывается всего 577 индивиду 
аяьных крестяянских и казачьих хозяйств, занимающихся пчеловод­
ством, с 2072 ульями, из коих рамочных 1322 По отдельным уездам 
цифры эти распределяются так:
Таблица Л? 8.
У  E  3  Д  Ы .
. £  
о  g  
© 
0  *£3 —но  о
^  ел 
£  £
в  «-  
. з " ё1—1 со
О
CQ
CJ
яс - ао  2
*  Sовч
0 «г1 о '  К
Количество
ульев
Приходится ульев на 
1000  ХОЗЯЙСТВ X3
я
о
нС5Си сс©
З Н©"*
к
о
W
га
1 j В 
то
м 
чи
сл
е  
j р
ам
оч
н
ы
х
В
с
е
х
В 
то
м 
чи
сл
е 
ра
м
оч
н
ы
х
Г.-Уральский........................ 118 0,61 337 149 17,73 7 84 44,21
К у р ган ск и й ........................ 17 0,02 52 43 0.78 0,65 82,69
К.урт.шышскин................... 1 .— 7 0.31 —
М п аС '-р н й............................ 197 0,35 699 350 46 10 23  33 50,07
T p o i  ц к и й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 0,35 479 398 14.96 12,43 83,08
Челябинский ........................ 129 0,17 , 498 382 6,91 5,30 76,70
П о  губернии . 577 0,25  ; 2072 1322 . 9,16 5,84 63,80
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Из рассмотрения таблицы видно, что эта отрасль Сельского Хозяй­
ства в Челябинской губернии развита чрезвычайно слабо. По данным 
таблицы следует констатировать довольно значительное Относительнее 
распространение рамочных ульев, особенно в уездах Курганском и 
Троицком.
Системы полеводства, пашня и посевная площадь. О распределении 
пашни и посевной площади по уездам губернии и о существующих в 
губернии системах полеводства дают представление' нижеследующие 
таблицы Л“ 9 и 10.
Таблица № 9.
Пашня и посевная площадь во всех хозяйствах губернии
X К 3 Д (.1.
и .
В о р т  Д ч е.м п р и х о д и т с я д е с я т и н :  
На одно хозяйство.
Й °  «о  а» I:
я  а 1511
Я Я о  о о
На одного .едока
— 33 I
в.-Уральский . 
Курганский . . 
Куртямышск и 
Миаеский . . . 
Троицкий . . 
Че.:|)ГинС£1Ш
19062. 
66226: 
. 22031j 
145461 
32287j 
71880;
II
353136 
640322' 
2794501 
181 г7б| 
634615 
747316'
1140371 
3354??!
5,98 0,94j 7,08i 
5,07, 2.70' 0.24;
157995:7,17  
1128451 7,76 
2767131 8,57
2,18; 2.29 
3,091 0,70 
в ы ; 6,7i
457716■; ег,371 2,87! 0,39
3,921
1,65
l,04i
0.91
3,25!
0.761
18,52! 
9,66;! 
12,681 
12,46’! 
19.65: 
10,39-1
1,06! 
0,94 
1,37. 
1.46
1.58
1 , 1 » !
0,16 1.37; 
0,50 0,04; 
0,41, 0.441 
0.58 0,14 
0,20: 1,24 
0 52; 0,07'
0,69 
0,31
0,19,
0,171
0.59:
0,14!
3.28
1,79
2,41
2,35
3,61
1,89
По губернии . ,226032'! 2836117 1451183, 6,43 2,36 .2,07; 1.6%; 12,54 1,19 0,43 0 38 0,31; .2,31
Из таблицы JSS 9 мы видим, что наибольшая часть пашни и по­
севной площади сосредоточена в уездах Челябинском, Курганском и 
Троицком, составляющих в общем свыше % производственной мощно­
сти губернии.
Таблица № 1ч..
Пашня и посевная площадь в сеющих хозяйствах губернии
= -I 11 р и х н д н т с « д е с я т и и:
7  В , Ни ш и н  гсиццкг хр'.’.ийстно Ня едини н о ю щ и х  ходи Г с т а х
.У К 3 Д Ы м 5
-° = 9'l S : а t-  ■_ * -Д „  « о .
В -Уральским. 
1! ургн'пскиП 
1>у (иТамы пк-к и и 
Миасскпй . 
' Г р о ,  ц к н и  . . 
Челябинский.
95,31 
89,35 
90,08:; 7,93 
85,10 9 11 
90 77;! 
88,53;:
6,27
5|б6
9.44
7,19
0,99 ! 8,04 
3,02 | 0.27 
2 43 : 2.55 
3,63 ; 0,81 
1,24 7,38 .1
3'24 1 -0,45
4,10 
1.85 
1.15 
1.07 
3,58 
0 86
-  гс
! * * ; I !
19.401! 
10.80' 
14,06 
14 62; 
VI 64! 
11,74’;
1 09 
1,01
1.46
1.47 
1,67 
1 27
О 17 
0 54 
0,45 
0.59
0,2 : 
О 57
V 9
0,04
0,47
0,13
1.30
0,07
0,71
0,33
0,21
0,17
0,63
0,15
3.36 
1,92 
2,59
2.36 
3,82 
2,06
П о губернии 89,60; 7,18 2.63 2,31 1,87 j 13 99|j 1,27 0,46 <MJ 0,33 2,47
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Таблицы №  9 и 10 дают вполне отчетливое представление о 
существующих в губернии системах полеводства Из этих таблиц ви­
дим, что в общем сельское хозяйство губернии имеет характер хозяй­
ства переходного от залежной системы к системе паровой. Часть уез­
дов губернии (Верхнеуральский и Троицкий) имеют залежное хозяй­
ство в почти чистой его форме, лишь с небольшим количеством пара; 
другие уезды (Челябинский и Кур гайский), наоборот, имеют хозяйство 
по преимуществу паровое, с самыми незначительными остатками за 
лежи и, наконец, часть уездов (Куртамышскйй и Ми ас с кий; имеют 
хозяйство переходного типа с одновременным существованием и пара 
и залежи, при чем Миасский уезд по своему хозяйству приближает 
более к паровой системе полеводства и имеет небольшой процент за­
лежи, а Куртамышскйй сохраняет залежь в сравнительно значитель­
ном количестве.
Таблица В- 10 и нижеследующая таблица № 11 дают представ­
ление о количестве безземельных, сеющих и несеющих хозяйств гу­
бернии.
Таб чип .V" п .
К 3 Д 1,1.
о  I о  с* 2 
о
й= о
О  аз
X  О
I к общему 
числу
| 2 iX ? Й I
— Z. ^  !J 5 0)1
! — = с  1
Р.-Уральский. . . .  1 832 2340 829:
К у р га н с к и й .......................  7057 25598 65961!
Куртамышскйй................... 2186 8379 1928|
М иасскМ !.......................... 216-3 8477: 1244;
Троицкий - .................  2983: 10025; 2851
Челябинский ■ . . ' . . .  8251 '3 3 3 0 9  7375
  , -
Пи губернии 23527 88618 20823; 10,40
4.62 
10 65, 
9.92: 
14.90 
9,23 
11.47
• в '
«  £ сс 
ъ. в  JjJo 
с; «о с
2.64 
у 7,19 
7.23 
Ч  1,02 
5,71 
8,46
4.34 j 
9.95; 
8.75 
8,55 
8,83! 
10,26
2^ 02
13.80
71,60
52,71
40,38
22,42
7 23 9,211 23 80 1!
Из таблиц видно, что наибольший процент сеющих хозяйств имеют 
уезды Верхнеуральский и Троицкий, и наименьший процент— Миасский. 
Челябинский и Куртамышскйй.
Большой интерес представляют данные переписи о числе беззе­
мельных хозяйств и о распределении, их по уездам губернии, поме­
щенные в таблице jYs 11. Как видно из указанной таблицы, по неко­
торым уездам губернии процент безземельных хозяйств поднимается 
До .большой высоты (Миасский— 52,71"(, и Троицкий уезд— 40,38%), 
что является особенно выразительным свидетельсвом их промыслового 
характера. По прочим уездам процент безземельных в общем также 
значителен, особенно по Верхнеуральскому, Челябинскому и Курта- 
мышскому. Наиболее обеспечено землею население Курганского уезда, 
где процент безземельных равен всего 13,80%.
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Сведения о размере посевной площади 1920 года, о ее составе 
(пропорции полевых культур), а также сравнение ее с соответствую­
щими итогами, за 1916 и 1921 годы даны в .предыдущей и следую­
щей статьях, во второй части сборника и, наконец, в последних таб­
лицах сборника, почему о них в настоящей статье не упоминается.
Огородничестео в сельском хозяйстве губернии существенной ро­
ли не играет. Обычно засевается площадь, необходимая для собствен 
ного обеспечения овощами, и лишь в пригородных районах встреча­
ются огороды, разводимые с промышленной целыо, да и то редко.
По данным переписи площадь, з; пятая усадебными посевами и 
огородами, по губернии равна 4193 десятины, что составляет 0,‘2^0|о 
всей полевой площади заоева.
Более наглядное представление о распространении огородных и 
усадебных посевов дает следующая таблица: '
1 Таблица Л? 12.
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В. Уральский. . . 570,66 0,13 0,41 | 0,02
Курганский . . . '  754.13 0 11 0,22 0,01
Куртамышскин. . 226,61 0,00 0,15 0,01
Миасскнн . . . . 487.19 0 26 • 0.4T 0,03
Троицкий . . . . 655,11 0.10 0,23 0.02
"Челябинский. ,. • 1499,30 0,20 0,32 0,02
По губернии . 4193,00 0,14 0,28 0,02
Состав огородных культур— обычный для огородов потребитель­
ского крестьянского типа. Преобладак т овощи, идущие в йищу в своем 
хозяйстве: прежде всего картофель, занимающий 59,77°|0 всей огород­
ной гюсевнй площади и 38,66°|0 полевой посевной площади картофеля, 
затем идут капуста, морковь,- огурцы, лук, свекла, брюква,ре па, редька, 
изредка попадаются томаты.
Из других оюродных растений распространены лен, конопля и 
подсолнечник, семена которого зачастую идут в продажу.
Табаководство за врёмя мировой и гражданской войны, когда при­
воз табака из табаководных районов прекратился, получило широкое 
распространение. Встречаются культу; ы табака не только в огородных 
и усадебных, но и в полевых посевах1. Не редки случаи разведения 
табака и для промышленных целей. ‘
Бахчеводство развито в некоторых волостях южной и юго-восточ­
ной части губернии—в уездах Троицком, Куртамышском и отчасти в 
Верхнеуральском. В остальных уездах бахчи встречаются редко.
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Следующая таблица дает наглядное представление о пропорции 
огородных культур и их распространении по отдельным уездам гу ­
бернии
Таблица №  i j .
Пропорции культур усадебных и огородных посевов.
На .100 десятин усадебных и огородных лосевон 
приходится десятин:
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Верхнеуральский . . 62,87 19,97 10,16: 3,15 0,17 0,36, 1,05
|
- 0,70 1,40 '0 ,17
Курганский . . . . 42,95 12,46 16,30 7,67 5,83 5,69! 3,57 0,39 2,50 2,64
Куртамышекий . . 57,52 3,09 11,06, 3,09 9,75 8,41 2,65 1.33 1,77 0,90 0 45
М п а с с к п й ................... 49,08 20,12j 9,65 2,26 0 41 0,41 3,29 0,21 2,88 10,26, 1,43
Троицкий ................... 73,44 3,361 2,90 (1.87 1.9» 0,62 3,82 1,52 3,51 1,98
Челябинский . . . . 64,90 8,80 7,60! 4,00 
i 1
3,40 2,26 3,86 0,26 0,66 3,40 0,86
По губернии . 59,75
Г 1
11,19, 9,18 4,73
i 1
3,111 2,46 3,29 0,19 l,10j 3 ;66| 1,29 
1 1
Сельскохозяйственный инвентарь. Переписью 1920 года довольно 
полно учтен инвентарь как годный к употреблению, так и негодный, 
требующий ремонта Такая полнота учета имеет свои положитель­
ные и отрицательные стороны. Положительная сторона заключается в 
том, что благодаря учету как годного инвентаря, так и требующего 
ремонта, представляется возможным более широко использовать дан­
ные переписи для выяснения обеспеченности индивидуальных кре­
стьянских и казачьих хозяйств средствами производства и для суж ­
дения о технике сельского хозяйства. Отрицательная сторона та, 'что 
наряду с действительно негодным инвентарем попало в итог немало 
такого, который мог бы быть исправлен без особого труда домашними 
средствами или, во всяком случае, при незначительной затрате труда 
и средств—в местных мастерских.
В целях полноты учета и удовлетворения частых запросов со 
стороны некоторых учреждений о количестве инвентаря, требующего 
ремонта, Губстатбюро помещает особым приложением к итогам пере­
писи 1920 года на странице 50 и 51 сборника сведения по этому 
вопросу.
*) Инвентарь, требующий ремонта, учитывался по предложению Уиолиаркомзема на Урале.
x x v i i i .
Степень обеспеченное™ сельского населения инвентарем и рас­
пространения его, по отдельным уездам видны из следующей таблицы:
Таблица Ai 7_/.
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Таблица эта, имея тот-недостаток, что показатели ее вследствие 
сокращения посевной площади увеличены, ,все rice с достаточной на­
глядностью говорит о распределении главнейших орудий сельско-хозяй- 
ственыого производства по отдельным уездам. Из рассмотрения ее мы 
видим, что сохи находят применение только в четырех уездах губер­
нии. Наибольшее количество их зарегистрировано, по Курганскому 
уезду, где на 100 десятин посева приходится 1,93 сохи, затем идут 
уезды Челябинский (0,87), Куртамышскпй (0,85) и Миасский (0,02). 
Следует, однако, заметить, что соха обычного русского образца в гу­
бернии встречается редко, распространены же так называемые „пер- 
мянки"— сохи, привезенные сюда переселенцами и з  Пермской губернии 
п представляющие нечто среднее между однолемешным плугом и русской 
сохой. Сабаны чаще всего встречаются в Челябинском, Миасском и 
Верхнеуральском уездах. Главную роль в обработке почвы играет 
однолемешный плуг и борона с железными зубьями и деревянной ра­
мой. Довольно распространенными являются двухлемешные и многе- 
лемешные плуги, железные бороны и бороны с деревянной рамой и 
зубьями. Последние применяются преимущественно инородцами— тата­
рами и башкирами, среди же казаков и крестьян они попадаются 
редко и отживают свой век.
Из сеялок по губернии преобладают рядовые (0,82), по уездам же 
Верхнеуральскому, Миасекому и Троицкому рядовые сеялки уступают 
первое место разбросным. Специальные сеялки встречаются редко, 
применение их в незначительных размерах наблюдается во всех уез­
дах губернии ,
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Из уборочных машин преобладают лобогрейки (1,05), которые на­
ходят наибольшее применение в уездах с- залежной системой поле­
водства— в уездах Троицком (1 ,9 7 ),/Куртамышском (1,33) и Верхне- 
уральском (1,20), по осталышм уездам лобогрейки вытееняются само- 
сброеками. Сноповязалки чаще всего встречаются в хозяйствах зажи­
точных, которым под силу приобрести и содержать дорого стоющий 
инвентарь; в малоземельных хозяйствах и хозяйствах среднего до­
статка сноповязалки встречаются редко. Наиболее распространены они 
в уездах Курганском и Миасском.
Из зерноочистительных машин преобладают веялки и конные мо­
лотилки. Молотилки ручные встречаются в крестьянских и казачьих 
хозяйствах уездов Курганского и Куртамышского. Молотильные катки 
распространены во всех уездах губернии, причем наибольшее коли­
чество их падает на уезды с залеяшой системой полеводства— Верхне­
уральский (0,64) и Троицкий (0,48).
Конные грабли встречаются во всех уездах, но наибольшее коли­
чество их наблюдается в залежйых районах губернии — в уездах 
Верхнеуральском (3,02) и Троицком (1,11).
Остальные сельско хозяйственные орудия и машины встречаются 
во всех уездах губернии, но существенного значения не имеют.
О распространенности в губернии главнейших сельско-хозяйств'еН- 
ных орудий молено судить еще по следующей таблице;
Таблица 15.
Степень распространения главнейших сеяьсю хог. машин и орудий.
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Безинвентарных хозяйств по губернии насчитывается 48588 или 
21,49%. Кроме того, имеется большая группа хозяйств, имеющих толь­
ко косы и серпы, т.е. фактически также почти безинвентарных. В этой 
группе насчитывается 16471 хозяйство или 7,28% всего количества 
хозяйств.
Сведения о хозяйствах, не имеющих сельско хозяйственного ин­
вентаря и хозяйствах, имеющих только косы и серпы, даются в  сле­
дующей таблице:
Таблица Л» 16.
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Б. Уоальскпй .  . . 3477 2225 ! ' 18,24 11,67
Курганский .  .  . 12119 4373 | 1.8,29 6,60
Куртамышекий .  . 5211 1809 ! 23,65 7,25
М и а с с к и й  . . . . 3285 1390 1 22 58 9,53
Т р О И Ц К !  и . . . 9571 2922 IL 29,64 9,05
Ч е л я б и н с к !  и .  .  . 14925 3752 | 20,76 4,21
По губернии 48538
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Из таблицы видно, что наибольшее относительное количество без­
инвентарных хозяйств насчитывается в уездах Троицком, Миасском 
и Ь'уртамышском.
М. Н ЛОГАНЧУН.
15 декабря 1921 года. 
=  г. Челябинск. ■ =
К  итогам „Недели учета" 1921 года,
„Неделя учета". В период с 10-го по 17-е июня 1921 г на всей 
территории Челябинской губернии вместо так 'называемого выборочно­
го „весеннего опроса" был организован по списочной системе сплошной 
учет креегьянских и казачьих хозяйств, совхозов, коммун и артелей.
Для учета крестьянских и казачьих хозяйств была принята по­
селенная ведомость, а для совхозов, коммун и артелей—поволостная.
Работа проводилась как через участников переписи 1920 г.,, так 
и статистическими силами первичных органов наблюдения Губстатбюро.
Статистический аппарат в „Неделю учета" был построен но сле­
дующей схеме: губернский руководитель (1), уездные руководители (6), 
райруки (29), волинструктора (127) и регистраторы (479).
Цель учета—выяснить количество хозяйств, населения, скота и 
посевной площади к концу весеннего посева 1921 г., определить про­
исшедшие с осени 1920 г. изменения в сельском хозяйстве губернии 
и получить основной материал для предварительного определения 
продналога,
Крестянские и казачьи хозяйства,
Ховяйства. В сельских местностях в „Неделю учета" было зареги­
стрировано 201261 сеющих и 23504 беспосевпых крестьянских и ка­
зачьих хозяйств По сравнению с сельхозпереписыо 1920 г. число се­
ющих хозяйств по губернии уменьшилось на 0,61 °/0, беспосевных. 
-  на О ,Г/0. ,
Население. Общая численность сельского населения по крестьян­
ским и казачьим хозяйствам сельхозпереписи 1920 г. выражалась в 
214.485 чел., а по „Неделе учета"—в 1.154.461 чел. Таким образом 
общая численность сельского населения губернии с осени 1920 г. до 
весны 1921 г. уменьшилась на 4,94%.
Скот. Сельхозпереписыо 1920 г. было зарегистрировано по губер­
нии в крестьянских и казачеих хозяйствах разного скота 2.412.702 
головы, а весенним учетом l<»2l г .—в тех же границах и тех же 
хозяйствах— 1,871.736 голов,
X X X I I
О ра«пруделении скота в относительных числах по 'отдельным 
уездам в 1920 и 1921 г г. дает представление следующая таблица:
У Е  3  Д Ы.
И з 100  гол ов  в сего  ск о т а  
гол ов  в к л а д о м  уезде
1920 г. 1921 г.
В -У р а л ь с к и й  . . . 12 ,12  11,03
К у р г а н ск и й  . . . . !1 25 ,3 4  32,48
К у р т а м ы м ск и й  . ‘ 9 ,3 4  8,^5
М п а с с к н й .................................  6 ,4 f ,  5 14
Т р о и ц к г й ....  19.1 16,08
Ч ел я би н ск и й  . . . : 27 ,69  26,72
По губернии . 100,0 100.0
Относительные числа таблицы свидетельствуют о том, что в ско­
товодческом отношении с о<^ ени 1920 г 'значение Курганского уезда 
увеличилось. По размеру скотоводства Челябинский уезд. в 1920 г. 
стоявший на нервбм месте, в 1921 г. уступает свое место Курганско­
му уезду. Из общего количества скота по губернии на Курганский 
уезд приходилось в <92 Г г. J|g, на Челябинский—ценного более ‘ 4, на 
Троицкий— 'в, на Верхнеуральский— более ‘|10, на Куртамышекий— 
менее Чю и на Миасский —немного более ’ го.
По отдельным видам скота с 1920 г. по 1921 г. в скотоводстве 
губернии произошли значительные изменения, характеризуемые ниже­
следующей таблицей.
В И Д Н С К О Т А :
Л о ш ад ей.............................................................................на
К р у п н о г о  р б г а т о г о  о к о т а ....................................................„
О в е ц ...............................................................................................   .
4
К о з ..................... Г .......................................................... „
Свилей .  „
Ч и сл ен н ост ь  с к о т а  
в  1921 г. у м е н ь ш и ­
л а сь  по ср а в н е н и ю  
с  1920 г. (в  а б с о ­
л ю т н ы х  ч и сл а х ;:
938 9 3  го л о в  
200040 
131342 „
13187 „
1 0 2 5 0 4 ' „
И того . на . 540966 гол ов
Как видно из таблицы, учетом 1921 года было зарегистрировано 
скота, на полмилиона с небольшим меньше против 1920 года, причем 
наибольшее абсолютное сокращение произошло в крупном рогатом скоте.
(
X X X I I I .
И нижепомещенной таблице характеризуются изменения числен­
ности скота но уездам в 1921 г. по сравнению с 1920 годом, в про­
центах:
*  ;| /
х ' к  з  д  ы .
Изменение численности скота в 1921 году по 
м и  с 1 9 2 0  годом (в  ° ,)% )
сравнз-
14 
№ 
по 
и
Лошадей
Крупного
рогатого
скота
Овец Коз Свиней
>
Итого
скота
1 1 В-Уральский . . . . — 26,8 — 34,3 — 25,1 - 3 7 , 8  
+ 1 8  1
— 89,4 —  22 .0
2 К урганский................. +  2.0 -  1,5 + 1 4 ,9 — 52,5 —  6,5
3 Курганы ш ск ий . . . - 1 7 , 5 — 36.3 —  19,7 — 24,7 — 83,6 - 2 9 , 0
4 М п а с с к и м ..................... - 3 4 , 4 —  42,2 — 32,3 — 38,4 — 84,5 — 37,8
5 И Троицкий ................. - 3 0 . 2 — 39,5 — 29,9 —  41,7 —  76,6 - 3 4 , 7
6 . Челябинский . . . .
« .
—  17,2 - 3 1 , 4 —  13,2 —  54,4 — 72,» — 25,1
1!
По губернии . —  16,17 — 25,96 — 15,01 — 3 8 ,5 * —  67,35 —  22 ,4 2
Рассматривая таблицу, видим, что по губернии в нынешнем году 
в среднем количество скота уменьшилось на 22,42%, причем в Кур­
ганском уезде наблюдается уменьшение количества. скота только на 
0,5 °|0, а в остальных— значительно сильнее: в Верхнеуральском— на
22,0°i0* Челябинском—на 25,1 °|0, Куртамышском— на 29,0%, Троицком— 
на 34,7%, и Миасском*— на 37,8%.
Количество лошадей уменьшилось по губернии на 16,17°|0, причем
I вов Курганском уезде произошло увеличение числа лошадей на 
всех остальных уездах число лошадей уменьшилось. Наибольшее сокра­
щение произошло в Миасском уезде (на 34,4%), наименьшее в Челя­
бинском— (на 17,2%).
Крупный рогатый скот в относительных числах уменьшился по 
губернии па 25.90%. Наибольшее сокращение произошло в Миасском 
уезде (на 42,2%), наименьшее в Курганском уезде (сокращение толь­
ко на 1,5%).
Число овец сократилось по губернии па 15.01%. Сопоставляя дан- 
нпые по уездам, видим, что в Курганском уезде количество овец увели­
чилось на 14,9%, а в остальных уездах число овен уменьшилось, 
причем наиболее свлыюе сокращение произошло в Миасском уезде 
(на 3$,3%).
Численность коз уменьшилась в среднем по губернии всего на 
и,8 5.6',. Рассматривая данные отдельно по каждому уезду, приходим 
•к выводу, что число коз по Курганскому уезду увеличилось на 18,1%. 
а в остальных уездах ш количестве коз произошло значительное сок-, 
ращение, особенно в Челябинском уезде, где число коз уменьшилось! 
на 54,4%.
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Количество свиней сократилось по всей1 губернии на 67,350!0. 
Наиболее значительное сокращение, числа свиней наблюдается в Верхне- 
уральском уезде (на 89,4°,,). *
Из всего сказанного выше видно, что наибольшее сокращение в 
губернии испытало’ свиноводство, затем козоводство и крупный рога 
тый скот. Значительно менее, чем свиноводство, козоводство и круп­
ный рогатый скот, сократилось количество лошадей. Наименьшему сок­
ращению подверглось овЦеводстю.
Наибольшее сокращение' в скотоводстве в общем произошло по 
Мпасскому уезду, нанменьшее-^-по Курганскому.
На уменьшение скота повлияли гражданская война, неурожай 
1920 года, истощение кормовых запасов прежних лет, а также и раз­
верстка 1920 года.
Посев. Общая посевная площадь губернии, зарегистрированная в 
„Неделю у чета “ 1921 г., определяется в 7°4021,27 дес., т. е менее 
площади посева 1920 г. на 744792,4 дес.
В относительных цифрах изменения посевной площади по отдель­
ным уездам представляются в следующем виде:
о
*  5
S3 с,
У К 3 д ы
Из 1110 дес. посевной 
площади губернии де­
с я т и  в каждом уезар
1920 г. 1 19.il г.
1 В .-У р а л ь с к и й .................. 7,72 3,58
2 К ургански й ...................... 23.14 ; 39,41
3 Куртанышскш’1 . . . . 10,81 1 8,24
4 М и а сск и й ........................... 7,77 3,99
5 Троицкий ........................... 19,03 9,99
6 Челябинский . . . . 31,53 i 34,79
Но губернии . . 100,0 100,0
Из таблицы видим, что в земледельческом отношении сильно 
упало относительное значение МиассЬого, Верхнеуральскопд Троицко­
го и Куртамышского уездов, а Курганского и Челябинского поднялось, 
причем по размеру посева, как и скотоводства, Челябинский уазд, в 
1920 году стоявший на первом месте, в 1921 г. уступает свое место 
Курганскому.
Из общей губернской посевной площади в .1921 году ьа Курган­
ский и Челябинский уезды приходится 3/+ всей посевной площади; 
остальная четверть посевпой площади приходится на КуртамыптскиГ, 
Троицкий, Верхнеуральский, и Миасский уезды.
В 1920 г. в земледельческом отношении уезды такого резкого раз­
личия не имели. На уезды Курганский и. Челябинский приходилось
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немного более половины всей площади посева губернии, а остальная 
меньшая половина посевной площади приходилась на уезды Куртр,- 
мышский,. Троицкий, Верхщеуральский и Миасский.
Отдельные культуры, входящие в состав посевной площади гу ­
бернии в I ?г21 году, но своей распространенности следуют в порядке, 
указанном ниже:
К у л ь  т у р ы.
Десятин
посева
К у л ь т у р ы.
Десятин
посева.
Яровая пшеница . . .
1
4 43573,53 Горох ................................. 1174,93
Овес ................................ 179432.33 П одсолнух.............. 165,29
Озимая рожь . . . . 42728,03 1 речнха . . . . . . . 153,88
' Л е н .......................•. . . 13545,44 П р о ч и е ............................ 791,61
Просо . ....................... •
Ичмеш....................
12236.43
5078,09
1 Разные травы . . . . 56,68
Картофель ....................... ■3 475,37
Конопля ........................... 1709,61 Итого . . . 704021,27
Из таблицы видно, что наибольшую долю посевной площади со­
ставляют яровые хлеба, среди которых преобладающее место занимает 
пшеница (63°|0).
Об изменениях посевной площади к 1921 году по сравнению с 
посевной площадью в 1920 году можно судить по следующей таблице:
Посевная площадь 1921 г. но с]1авнеппю с 1920 г. в процентах 
больше (-+-) или меньше (— ).
в Т 0 51 ч и л е.
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Ш
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ССсЗ
X
Я
счСЗ
1 Перхнетраль кип -7 7 ,5
-
.-.142,6 77,4 85.4 -82,7 48,9
1
61,0 52,8
2 Курганокнн 17,2 67,5
..-160.9
—  6.6 — 35,5 20,2 ..202,1 50,2 21 7 42,6 ^177,7
3 КуртадшшекнЯ 62,9 -70.2 78,0 - 2.3 ..-148.1 67,1 66,6 66,1 37,9
4 Миасский . . . - 7 5 ,1 . .. 5-5,1 70,6 84,0 — 70 1 ...272,54 — 65,8 47,2 -  36,2 —
5 Троицкий - . - 74,5 .-.208 4 - 7 1 .4 - 89.1 — 85,98: ... 61,1 77.7 50,4 60,8 .•..460,0
6 Челябиаскнй 46,4 с-150,6 -  40,7 — 64.6 .и 1,6 I .-.347,9 -  76,5 56,5 —  29,9 —  78,7
j
По губернии
1
— 51,41 4.125,48 48,22 -6 5 ,3 2  - 4 8  53 . :.158,89 •68,52 45,68 — 47 4 +25,45
, Но губернии общая посевная площадь в  1921 году сократилась 
на 5 1,41%
По отдельным уездам наибольшее сокращение наблюдается в Верхе- 
Уральском уезде (на 77,5%), а наименьшее - в Курганском (на 1:7,2%)
X X X  VI .
Просматривая данные о размере посевной площади по отдельным 
культурам, видим, что по сравнению с 1920 годом посевная площадь 
озимой ржи увеличилась на 125,48\, проса на 158,89°|0 и трав на 
2 5,4 5 °|0, а'площадь посева остальных культур значительно- сократилось 
(от 34,31°/0 до 77,97 V .
Наибольшее сокращение по губернии дают главнейшие культуры 
овес (65,32(||0) и пшеница (48,22 \  У.
Уменьшение посевной,, площади почти в два раза произошло вслед­
ствие недостатка семян для засева ярового клина.
По губернии осталось 40347,47 десятин незасеянных паров Такое 
явление говорит о сокращении посевной площади помимо воли и же­
лания крестьян -- по недостатку посевного материала,
Так как в губернии земледелие является главной основой эко­
номической жизни, то необходимо oOpaiHTb серьезное внимание на 
борьбу с недосевом. Эго единственный путь экономического возрожде­
ния губернии в смысле восстановления полеводства, животноводства, 
а также и промышленности.
Общее сокращение посевной площади сказалось и в изменении 
пропорции культур, что видно из следующей таблицы:
Прояорции куп.тур (к •.и" п. к обще» ilncce-той нлощаш)
У Е З Д  Ы. | 2
0 У
2 О
о  j О r i
a 03 j E О К
с  — ! -O =r
c - = 
zz ' ®  t 1 Д  -
9
I о 
!
В.-Уральскш!
М'-аелкии . . . 
f р о и ц к н й  . . . 
Ч«ля£ивск*Й . 
По губернии .
1921Д9,78142,3
1920;
1921'
1,06150,84 46,62 0,17 0,005 0.001 0.19 j 0,21, 0,61, 0,12 
6,62 60,13j29,97l 0,2110,072 0,003! 0,27j 0,45 2 ,111 0,16
1921 4,52.75 29 1 1,55! 0,88! 2,42 ,o}04i0 28
1920' 1,32:57,66 37,69 
1921} 6,19,63,71;24,91
■ X
I Ц - GO I t-
x ; “
1 0 p ' = j crp ?  ! -
^  I 2 = ~  ; =3
0,58; 0,17, 0.1
i
0.33 100
l,89r0,23 0|2 0,15. 100
0,83 0,38 0.59 100
0,84, Q,39 0,001 0,03 100
1 77' 0 26 '0.03 1.38 ICO
2,43: 0,08 0,01 0,6! • 100
 0,16 ICO
0,002 100
1,96; 0,13 0,05 0 58 100
3,37! 0,"16 0,14 0,53 100
1.82; 0,2 ! 0.01 0,07' ICO
2,6 j 0,15 0,003 jO,004 100
1.421 0,23 0 02 0.45
«
100
1,92 0,24 0,02 0,12 1G0
I I I I
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Значение основных продовольственных Глебов (ржи и пшеницы) 
возросло очень сильно почти по всей губернии, а относительное зна­
чение овса по всем без исключения уездам сильно пало. Особенно 
катастрофические изменения в посевах овеа наблюдаются в Троицком, 
Верхнеуральском, Куртамышском и Миасском уездах-.
Главнейшими полевыми культурами как в 1920 г . ,  так и в 1921 
году являются пшеница и овес, из которых первое место занимает 
пшеница, второе—овес.
Пшеница в 1920 году составляла 59,13°|0, в 1921 году— 63,0 Г|0 
общей губернской посевной площади, а овес— соответственно 35,72% и
2 M V  ‘
Третье место в 1920 году занимал лен (1,42%), а в 1921 году— 
рожь (6,07%). Это и понятно: в виду неурожая в 1920 году крестьян­
ство стремилось увеличить посев озимой ржи, как раннего и более 
засухоустойчивого продовольственного хлеба. Преобладающие культу­
ры— пшеница, овес, рожь— в 1921 гаду занимают 94,57% всей посев­
ной площади, а остальные составляют всего лишь »5,43%.
В виду того, что третья нолевая культура губернии (рожь в 1921 
году и лен в 1920 году) занимает чрезвычайно небольшую долю по­
севной площади, то Челябинскую губернию можно охарактеризовать 
лишь как шиенично-овсяную по преимуществу.
II. К о л л е к т и в н ы е  х о з я й с т в а ,
Во „Неделю учета" 1921 г. по губернии было зарегистрировано 
37 совхозов, 61 коммуна и 34 артели. По сравнению с сельхозпереписыо 
192(1 года число совхозов нэ изменилось, а число коммун увеличилось 
на 122,95% и артелей—на 220,59%.
Население. Общая численность населения, зарегистрированного у в 
„Неделю учета" 1921 года, определяется количеством: в совхозах - 
4713 чел., коммунах— 9459 и артелях— 8106 душ обоего пола. Срав­
нительно с сельско-хозяйственной переписью 1920 г. количество насе­
ления в совхозах увеличилось на 30,92°/(|, коммунах -н а  133,67%, и 
артелях— на 200,56%.
Скот. В „Неделю учета" 1921 г. по губернии было зарегистриро­
вано голов разного скота: в совхозах—6157, коммунах— 17179 и арте­
лях— 12453,
Об изменении размеров скотоводства п© отдельным категориям в 
1921 году по сравнению с 1920 годом в процентах наглядное пред­
ставление дает следующая таблица:
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Категории хозяйств.
Количество скота в 1821 г , по сравнению 
с 1920 г. (в % ° /0) . '
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Совхозы . . . .  
Коммумы . . . . 
А р т е л и ...................
! +  14,47 
- ... 86,29 
.1-275 68
... 32,6 
86,61 
+256,01
... 52 93 
.L i 11.83 
...349,66
... 34,7
5.128,63
+229,32
17,14
... 44,12 
.j*498,ll
.
... 25,02 
+  95,59 
...299.01
Из таблицу видим, что в совхозах общее количество скота уве­
личилось на и5,О-2°0, в коммунах —на 95,59*'0, в артелях— на 299,01%.
В совхозах наибольшее увеличение наблюдается в количестве 
овец (на 52,93%), наименьшее— в' числе лошадей (на 14,47%) Коли­
чество свиней .в совхозах, сократилось на 17,14%.
В коммунах наибольшее увеличение произошло В количестве коз 
(на 128,63%),, наименьшее4— в числе, евиьей (на 44,12%).
В артелях наблюдаем наибольшее увеличение в стаде свиней (на 
498,11%), наименьшее в числе коз (па 229,32%), I
Посев. Всего общей посевной площади в хозяйствах коллективного 
пользования-•'И „Неделю учета" 1921 года было" зарегистрировано: в 
совхозах '6439,4 дес., в коммунах 12216,03 дес. и в артелях 9507,1 дес.
Сравнивая эти цифровые данные с данными сельско хозяйствен­
ной переписи 1920 года, замечаем, что общая посевная площадь гу­
бернии в совхозах увеличилась на 45,47%, в коммунах —на 90,99% и 
в артелях— на 2S4.780|о-
Обеепеченнесть населения в хозяйствах коллективного пользова­
ния пашней и посевом не только не уменьшилась, как утр мы наблю­
даем в крестьянских индивидуальных хозяйствах, но даже увеличи­
лась (за исключением обеспеченности посевом населения коммун), что 
видно из следующей характерной таблицы:
Категории хозяйств.
На 1 душу при­
ходится пашин.
*
Па 1 душу при­
ходится посева
В 1920 г. В 1921 г. В 1920 г. В 1921 г.
Совхозы ................................. 3,27 5,53 1,23 1,37
К о м м у н ы ............................ 3,89 4,13 1,58 1,29
А р т е л и ............................ ..... 2 ,зг 2,67 0,92 1,17
Но сравнению с данными сельске-хозяйственной переписи 1920 г., 
количество пашни в губернии в 1921 г. на каясдую душу в совхозах уве­
личилось «а  Н9,1°|0, в коммунах— на 6,2% и в артелях—на 12,7%. В 
посевной площади губернии в 1921 году, сравнительно с 1920 годом,
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при расчете на душу наблюдается увеличение: в совхозах— на 11,4%, 
в артелях— на 27,2°/о, а в коммунах уменьшение на 18.4°]„. '
Таким образом коллективные хозяйства, в которых мы в общем 
наблюдаем увеличение в количестве скота и посева, не втянуты пока 
в общий кризис сельского хозяйства губернии, что об‘ясияется исклю­
чительно их благоприятным положением в отношении источника кри­
зиса сельского хозяйства губернии— недостатка семян при весеннем 
севе, так как все совхозы и колхозы семенами были снабжены Губ- 
земотделом в первую очередь и полностью.
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Итоги „Недели Учета" 1921 года.
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28047,86 9485,2 41695
90,2 34,2 52,8 86,5 ‘ 32,2 20,0 0,3 24,9
\
108,46
3(1,17
.
872,01
194,54
1162,84
576,64
5410,90
2370,12
366,12
113,31
122,64
98,49
1000,53
369,72
0,5
2,8
275621,48
70285,92 4886,08 133987
27,8 22,3 49,6 43,8 30,9 80,3 23,1
4
560,0 25,5 —
58,43
24,34
988,82
232,51
1855,85
807,39
8314,66
6373,98
920,57
362
44,64
9,65
325,25
6,97
18,46
3,93
456761,98
244990,19
— . *  
13428,44 111540
41,7 23,5 43,5 76,7 39,3 21,6 V 21,3 53,6 —
281,35
153,88
3732,29
1174,93
6214,19
3375,37
20619.49
13546,44
3304,33
1709,61
328,59 
165,'29
6581,12
791,61
45,18
56,68
1448813,67
704021,27
-
40547,47 628722
0
54,69 31,48 54,32 65,69 51,74 5d,3 12,03 125,45 48,59 —
М'
Л»
 
но 
по
ря
дк
у
Крестьянские Н
О т н о с и т е л ь н ы е  и с р е д н и е  в е л и ч и н ы  по
Н а з в а н и е
уездов I ® сI а>оя 42 =
II а 1 х  о
Верхпеуральский
Курганский
Куртймышсвнй .
Миасскип
Троице ий
Челябинский .
Итого по губерпни
1920
1921
1920
1921
1920
1921
1920
1921
1920
1921
1920
1921
1920
1921
Лошадей
! Крупного рога­
того скота
23
7
4,62
9.42
10,65
6,95
9,92 j 
12,52
14 9l 
19 21
9,24
10,68
11,48
11,53
10.41
10 45
3,08 2,24
2,31 1,54’
2.42
2.43
2,51
20,7
2 95 
1,95
2 74 
1,95
1,79
1,58
1,89
1,4
2,2 
1 38,!
2 1
1,351
Ы .3
Я 3 Ф Пга о
10
4,61
3,1
2,44 1,88 .
2 05 1,48::
2 57 1,94
2,17 1,48,
2,82
1,97
3 41
г ,54
2,11
1,55;
6,75
5,18
3,25 1,9
3,15 1 69
3 68 
2,35
2 I 
1,45
1,62
1,28
3,191
2,81
0 151
0.021
2,69 0,86
3 04 0,4
3,37 0,61
2,711 0,1
2 87 1,65 4,23 0 44
1)67 1,17; 2,89 0,07
4,39 2,04 6,28 0,43
2,7 1,4 :! 4,45 0,1
0,82
0,22
1,84; 387 0,67
1,45! 3,31 0,22
5 9 Таблица I]
к а з а ч ь и  х о з я й с т в а
п е р е п и с и  8920 г  и п о  „ Н э д е я е  У ч е т а "  1928 г.
'I' в о 
5
11 12
О  р з а ц и я о в о д с Т
— о  = н 
а .
ез о  '
5,87 ^8,41
1,35 17,40
5,06 9,66
4,12 8,22
> и  о  : и И г: °  £  
13
о  t . н
1 14
45,68
49,96
58,52
53,72|
о  «
г-1 О  
О  Q<>-sZ О J5
g o  |
К
И  а  т' 
15
67,83
43,43:
43,27
70,5
. О £П
=  а  о
г- еч 
16
89 3 
77,11
h  ч с 
I U  О  В
; = 5 .
| В- 8* « о  ■ I 2  д  ь.: ! 3 -н . 
о й s
36,09
23,35
3 3 S  с
17 I 18
2 8,19  0,67,
36,18' 0,74}
69,66 21,04 ' 23,81] 0,74
93,91 38,83 36,79 0,77
СЙ rt 
<ь н са о
19
С^,055 -  * О
И “  ~
ф н я 
S <Л V
5  ^ > - 
э & 2о с а
“ 5 Г  
о  я я
20
146,46
166,84
31,48
195,78
82,78; 3,78
96,53 7,84
8,54 19,62
2,22 9,54
6.35 10 38 
3,46, 8,5 ,
6,41 12,52|
3,13, 9,17
46,43,
51,91!
57,45
65,31
67 | 
50,76
68.12 
55 22:
54 07 ’ 61,35,
57,29, 53,37!
84,12
67,11
72,56 
52} 15
75,88
68,22
33,75,
22,6
29,4
18,55
28,85
23,74,
7,11 12,65 54,51 79,26 79,59 35,19 21,75 0,68
2,64 9,02 61,68 63,69 60,45
.
23,52 36,05 0 ,88)
.
7,75 12,46 57 51 70,05 72,77 29,98 20,77 1,03
1,95 5.52 69,73 44,01 42,74 13,06 ,
. |
•
30,67 1,16
91.56
33’24] 0,72 165,76
18,84 0,86 113,18
27.7 1,04 143,13
21,68
32,99,
0,75
0,85
113,55
130,34
6,03
23,13
6,56
24,43
10,29
26,57
3,45
8,74
5,06
11,48
я &
21
78,56
228,99
64,24
76,47
51,77
89,05
37,01] 
86, О*
51,47
122,03
44,38
56,77
53,19
81,04
]№
Л§
 
но 
по
ря
дк
у
— 60 —
Н а зв а л и ®
иездов
Верхнеуральский
I I  р о п о р  д и я^  к у л ь  т ур (в
Продоволь 
сгв. хлебов
22 23
2 1 Курганский
1920
1921
Г 1920 
! 1921
Куртамышсквй 1920
1921
73,22 0,66
73,27 7,07
55,83 1,66
62,96 3,35
52,51
| 42 3
Миасский
Троицкий
Челябинский . .
Итего но губернии .
2,81
19,78
1920 j 50,84 1,06,
1221 I 60,13 6,62
Кормовых
хлебов
о
24 25
Крупяных хлебов
с,
с
26 27
23,48
15,23
39 25 
30,58
38,41
82 ,77
46,62
29,97
1920 | 67,03 0,37 27,12
1921 i 75,29 4,521 11,55
1920
1921
1920
1921
57,66
63,71
1,32
6,19
59,13 1,31|
♦3,01] 6,07
37,69
24,91
35,72
25,49
0,53 0,07 0,003
0,41 - 0,01
28
о.
Й
29
0.66 0,2 
1,19 0,35
0,56, 0,19 0,02| 0,121 0,57
0 54 0.68 0 ,02  0,07 0,54
0,49
1,3
1,48
9,93
0,03
0,04
0,32
*0,29
0,51
0,46
0,17 0,005 0,001 1,19 0,21
0 ,2 1 1 0,072 0,003 0,27 0,45
1,6
0,88!
0,44
0,84
0,68
0,72
0,38 0,04 0,32, 0,42
2,42 0,04 0,28 0)82
0,14
1,17
0,01
0,01
0 ,22  0,41
0,09 0,33
0,35 0,02 0,26 0,43
1,74 0,02 0,17 0,48
Продолжение табл. II.
в се й  площади посева)
Масленичных
30
яоS3
31
1=
32
0,58 0 17' 0,1 0,33
1,89 0,23. 0,2 j 0 ,15
0,83 0 38
0,84 0,39 0,001
1,77 0 26 0,03
2,43 0,08 0,01
0,61
2,11
0,12
0,16
1,96 0,13 0,05
3 .37  0,16 0,14
0,59 
0,03;
1,38
0,61]!
0,16
0,002
0,58
0,53
К 82 0,2 0,01 ! 0,07 j 100
2,6 0,15 0,003; 0 ,0 0 4 1 100
1,42
1,92
0,23
0,24
0,02
0,02
е
34
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0,45
0,12
100
100
62.24
35.25
43,51
23,22
61,2
40,75
51,18
34,16
11 а 1000 ч е л о в е к
В тон числе
35
31,87! 
7 ,7 5 1
52,38
50.15
56,2  ,) 
29,21
36
1040.65!
257,06
О Е
п  (Л о  sr
о. X  
о  С -С
S ' ,  £
uEr S 0W  Р<
37 38
773,23 7,63
На 100 раб. лошадей
206,52| 3,1
39
2,12 261,5
0,9 1| 88,17
947 ,63, 544,72 3.12 5,44
796,4 528,05 6,24 4,33;
6,98
2,41
1361,96. 752,93 24.99
520.98) 323,43 53 44'
1509,02 788,25 2,99 3,22
398,13, 265,77 1,36 1,8 j
1591,37 1077.6 11,76 6,71
438,52 349,96 12,01 3,6
1168,43! 689,21 4,31 4,75
669,59 468,01 8 5 2  2,21
1192,94) 721,02 7,2 5,12
602,83 421,24 11,75 2,92
61,39 25,35 
1 ,43 21,48
-283,03
261,51
111,09
79,96
0.11
0,08
375,12 144,07 1,92
188,08 42,82 0,71
351,9 164,07, 0,06 
140,97 42,25 0,06
.1
406 ,08 110,11 28,05 
163,71 18,91 21,79
337,63 127,26 0,34
233,82 58,23 0,25
330,66,118,1 I 7,14
211,32, 53,86, 4,83
ЛЧ1ГК(|011 
о
н
С р а в н и т е л ь н а я
#
У чета  с о в х о з о в  1920 и j
Название уездов
1 I • Верхаеуральскнй
Курганский
3 ij Куртамышский . .
Миасский
Троицки и
Челябинский
Итого по губернии •
1920
1921
1920
1921
1920
1921
1920
1921
1920
1921
1920
1921
1920
1921
37
37
Всего на­
селении 
обоего 
пола
Ю
9
к
12
11
9
х•Л &
I s** «
О  р* 
ев юРн “
Л О
к о
2 S
н о ?о  о
'  ев ей 
Д  Д
Ч и с 
IU я
IO д
1 5Й- О
86
201
497
976
790
861
68
123
1071
1051
1088
1498
3600
4713
48
52
244,
540
288
320
36
42
318
249
183
152
1117
1355
5
21
18
17
120
51
23
32
22
18
191
139
4
38
16
7
17
9
23
22
67
г
—  (Hi - Таблица III.
Погубернская Сводка
1926 г. г. Челябинской губернии.
л е н г о с т ь С К с т a I
д в п и к  р у И 1 1 ОГ О р о г а т о г о с к о г а '
1 «  и о
ое-шо
03
18
К
8 I
оэо
о
ос_
он
9
! х
в- со 
О О
*8 Д -а
ас £) с д
г н
CQ В 
10
- 2
газ
о
ее ее о =-. к
3 X
В  со
11
I
| к
1 о
! а  
о
Г 12
! k '.н и%
сЗ
в  э
13
г-4
Н Ь О о пи
о и
Ё "2 о
и  а
14
о
«  -  н В н Ф
CQ Н О О _?L И -  г? в т_| U) О _
й ы 2
£  *  ац* О >=с
15
а
2
гН
О
о!
н
16
ко«3р
о
он
В
17
8
д
Яо
к
X
ОС
и
к
о
19
03
О»
я
5о
°  {(— 1
а>
а
20 '
„ 58 20 11 15 11 115 300 2
77 •50 4 100 2 3
' -
69 * 228 459 •9
ч
266 5 257 з 8 14 56 343 22 _; 86
595 38 24 457 8 6 64 165 762 71 199
. .
424 26 15 203 91 28 13 121 ' 497 231 43 291
378 48 17 259 44 23 58 118 567 360 50 203
<
3 ■
42 — 2 12 1 1 4 20 24 — - 42142 — 10 48 6 6 6 28 104 115 14 н |
•
358 •82; 12 131 . 17 18 ' • 31 66 357| 347 44 84
290 81 13
i
94 27 18 20 62 315 360 46 60
• |
228'
. .
2 16 316 30 8 60 432 100 2 168
192 1! 12 191 4 И 27 127 363; 201 3 80
1375 110
\
50 977 162 74 73 318 1764 1024 91 671
J 574 218 80 1149 91 57, 175 569 2339’ 1566 122 556
i 1 1
№
'« 
но
 
п
ор
яд
ку
—  (54 —
Н а з в а н и е
уездов
Голы
сравнения
1 ! Bepxuevpa «ьскнй
2 Курганский
3 Куртамышевий
\  МнасскнЗ
5 j Троицкий
6 |! Челябинский
Итого по губернии
1920
1 9 2 1
1920
1921
1920
1921
1920
1921
1920
1921
1920
1921
1920
1921
як „
я в я н сз д. Я К я о . О я  
Ф сс ~  PC -
W к 3 
21
о» 2Й ►»
Ф  г-1 фсЗ
сс а
199,62
1335,53 
6087
6574,79
8963,5
299,82
209,75
2340
7409,5
1031,76
2618,46
О
22
4
136
23
1,75:
32
72
1,5
11
23
35
44
73
187
295.5
653
862
1104
43,5
15
О
я п
11781,52 83,75 2193
26088,21 276,5 2987,8i!
24
36
45
376,5
302
647
125
38 «
748.5 I 530,5
828 .5 ! 534
170,5 145,25
200,3 171,75
25 .
С
26
60.75 6,5
40 40,5
. 1
18
32,5
46.5
69.5
10
,20
7,5 7,18
2 I 17,25
1515,25 88,25' 73,18'
2323 75 83,5 [149,25
65 — Продолжение табл. 111.
№
Л5 
но 
по
ря
дк
у
—  6 6
Срав^ит^ль^ая
Учета ком м ун 1920 и
Название уездоз
Иврхнеуральский
Курганский
Кургамышскин
Миаеский
Троицкий
6 ; Челябиндаш
Итого но губернии
Всего па­
т -----
се лепи л ** §
обоего и «
иола о =:
Л V
Ч к о 
Л о ш а
1920
1921
61!
136'!
~  О  С  ,
к !  3 S.:
7 '  I
880 : 393 19
19801 634 160
434
1205
156
325
% 4 ! 19
1174, 282
315
662
115
167
27
115
1534 586 70
1897i 469 129
831
2541
4048
9459
256 ‘ 
602|
39!
12 0 !
21
67
14
52
24
12
33
35
27
59
1525 166, 111
'2479' 6331 245
г -
—  67 — Таблица IV.
Ггоруб^рнс а^Я СЕОАка
1Э2Й г. г. Челябинской г у б е р н и и .
.1 е и_ н
д е ft
I ^
? ао о о  из 
5  ^—  -Q 
... *~ Я Ф о С-
| “  = ю
т ь 
Кру
аз
га
CS Q)0 -
3 X~ СЧ
1 1
II н II О 1' О
433 
861!
197
492
24
378
105
112
Си
' s i . «;  (-1
о ■ Й N
й> Ф 2  _
в у К  КС
1 12 13 14
1: 319 66 50
р о г а т 0 1 0
! .а 1 С
00, ч.
о  :  
’£
ск о т а
5 а ,- о
15 16 17 18
99, 556
129
336
21 
1 267
99
2:
24
46
1,
27
74
148
И|
25
85
316
52
172;
14
102
713
1376
193,
645
37;
445
1162
2663
. 99
19
148
365
20
136
476 —  202
9?
367 6 31
-  1 2 71 19 1 9 24 126 ' 149 15 6 2 J
_  ! 5 141 17 6 23 50 242 : 501 50 53 j 
|
83 3 553 126 73 73 229
ч
1140^ 1798 92 113
188 14 457 88 37 112 283 1179, 2185 151 85
н
6 216 28 8 61 74
,
393И 3 6 ?1
1
169
1 —  11 553 58 26 92 238 978 1434 11 295
1 188 28 1309 243 133 2^8 478 ■ 26071 ' 3600! 255 519|
302 302
s '  Г  v i
! L
2310 316 153 488
1
1161 4865 7626 583
I
I
но 
цо
ря
дв
у
— 68 —
Н а з в а н и е
уездов
1 ; Верхнеуральский
2 К у [I гански и
3 I Куртамы1п»кий.
4 ;i Миасский
5 Троицкий
6 Челябинский
Годы
сракисшя
1920
1921
<J о  :О» со . 
s< -а
. ~ Си а с; v
5 s s
соs’ 3' ад 2 25 Н К 
Я CJ йЗ га т у в: ез ►»
5 С5 к  Н
21
4606,9
18650,7
1920 | 848,96
1921 2474,99
1920
1921
146
1605,37
1920 842,37
1921 2176
Итого но губернии
У
1920
1921
1920
1921
1920
1921
7124,48
6276,88'
2184,33
4927,92
15753.04
39111,86
З а с е я н о
о
22 23 24
-  с
25 26
21,71 1525.24 151,78 4,84 0,2
70,48; 1683.21 ■ 683,41 20,16 5,5
6,25 306,99 218,25 8,04;
22,48 727,94; 527,99, 15.85. 18,05
12,9
10
18,5
92
603,5
197
463
19
380
235
387
1,1
0,25, 57,05
0 65 
2,57
31,51 1553,2 730.43 6 38 6,15'
89,5 ! (172,5 918,5 j 54,95 45,13'
26,5 546 397 1 8,25 5,5
124,5 1515,75j 1079 | 20,02! 96,52’
95,97! 4220,43 1751,46 31,01 12,5
454,46; 6718,9 3975,9 | 112,23! 224,82
— 69 — Продолжение табл. VI.
ч и
и н ы м  и
с _  _л_ 
яро в ыми х л е б а ми
27
0,5
0,25
28
15.19
29.19
0,21
7,91
2 ,5
3.6
9.7
29 зе
3,33 
14,6 Г ’
3,5
9,58
1,66 , 
3,5 j
3,78;
3,62
5,75 11,51
19,371 
47,7,
3 ,4 6
25,94
9
27
13 5 | 
26,25,
13.88! 35,96 52,67
10,851 3302 100,85'
23,25;
2,08 1б’79 17’01 93^871
W
3-1 32
4,17
8,8 4,37
3 68! 0.4
0,581 0,1
2,38!
33
Сч
34
2,84' 2 |
31,23! 4,93!
1,67'
21.18!
0,5 j —
1,5
4,5 ! 0,'62: 29,87
2 I 1 
9.25 1
12,04 4.67 12,46
9,48' 7,62; 44,88
35
1747,5
2588,61
551,38
llj85| 0,01: 6,58! 0,571 1373185
- ! 124,06
0,121 1237,91
36
33
469,21
924,77
! -, I
I 2459,35 
3041,48'
7,711 8 ! 1044,56!
29.72 17.99 3049.41
37
3747
40
470
96
2212
222,28
0,25' 38,63 59,14' 121,25!
4,58 76,041 81,341 328,81
23,31, Г,27 25,84 9 6396,06
68,24' 17,55 141,48 19,68 12216,03 47 , 6787,28
Сравнительна fro
У ч е т а  а р т е л е й  1©2€> и f
— 70 —
Atttfffdon 
ОН 
о\*^ 
^
! 
_ Н а з в а н и е
у е з д о в
2 ' j
о
я
о
о
3
ь.
а
о
о
4
Всего 
I населения 
(обоего пола
5
V : ; '
I Т(. О
с> 5 ч —
= "  
О ~
Л о
6
(
Л о
О п^  о
«  юК о
?  '$ й 
t o  *0 
о
7
II с
ш л
1 -  г  ч
I :
8 !
1 Верхнегральский ........................... 1920 10 753 262 124 17
1921 19 1142 343 229 78
2 Курганским . .................... ... 1920
I
!
1921 15 1569 400 • 120 51
|
1 \ 1* Л
3 Куртамышскнй ............................... 1920 „ к
I 1921 4 367 о С
о 13 4,
•4 М иассмн ....................................... 1920 3 363 35 2
1921 15 1S75 362
>
126 35
V  5 Троицкий ....................................  . 1920 18 1380 247 56 39
1921 42 1978 621 , 206 50
6 Ч елябинский ................................... 1920 3 20! 26 4 2
1921 14 1475
'
252 '5 2 J2J
Итого по губернии . 1920 34 2697 570 184
■
60:
1921 109 8106 2081 746 230 j
• т -
Таблица V"
Г У б ^ Р Н С ^ Я  с в о д к а
1921 г. г. п о  Ч е я  б и н с м о й  г у б е р н и и
л е н н 0 т l с к о т а 1
д е Я К ]) у 1! 11 0 о 1' о г а ■ <1 Т 0 ( к о т а .
S3
о
£О!О
РЭ
18
05О
SOJftГО0  Р5
X01оса
соО
и
19
«а0J
сао
о
<ио
Ы г 
20
г CQ
С
ОЬч
ойчон
9
..
*
О о о  §
S. g
s i .
m = 
10
1ейН 05
о н °
С <у ft '
ЕГ О
JA ?  j 
11 | 12
«  . 
«  3
CJ „  ш гн
Я Ой
13
Н ы 
°  ® .
ео 4
§-•? 
В- С 4
.?  о — ч
14
оо-
“  НС О ‘
«1 о 4?
ч  ?
°  з  я С о  й
15
СЗr-f
Ойн
0«=(
нIX
01 
Ь
16
03
оъ—
с
’ о4 
»■
17
*
' 403 46
1
5 282 30 21 42 79 505 383 59 15
650 59 17 349 77 15 52 167 736 1127 137 35
'
571
•
7' 426 25 .14 58 164 694 590 151
у
120 20 —  95 7 8 44 174 182 13 10
(
37 11 ' 11 1 2 2
523 3 266 21 5 55 70 420Ч'Я;!
655 46 281
"
342 2 231 70 14 24 69 410 755 ' 72 33
877 113 11 495 113 8 75 128 943 2267 201 28
[ ' '  \
•
32 _ : j 27 3 1 31 25 3
/  3 : 6 2, 285 27 •1 12 113 440 413 41 65
814 46 7 551 , 103
’
35 66 149 957 1164 . 133 53
3057 192 40 1916 270 43 260 686 • 3407 5234 438 317
-
jj
Н а з в а н и е
= к о З
“  *=» 2 а с е л 11 0
*=f
Годы —> Е ' — * 
= §
1 1 ;
о
£
%
д е з д о во
сравнения
о с f  N
g S 5 
К »  й §  S 
21
о
25
п
22
-
1 1 
-  ш
23
яиК
О
24
я
- 55
S*сгьн
25
о
о
П
26
1 Вёрхнеуральскцй . . . 1920
1921
3599,59 
5734 4
•
28,21
47,5
597,26
807,5
285,49
364,5
14
25 8
2 Курганский . , • . . . 1*20
1921 2293,48 78,16
_
905,04 564,88 4,4 13,03
3 Куртамытски-fi . . . . 1920
1921 1733,13 27 139
>
116
1
\
0,5 19
4 Миасский .* ...................... 1920
1221
301,75
2652,79
2,25
30,75
92
755
105
558,5
2,5
3,75 0,75
\
•’ -5
V
5 Троицким .................. • 1920
1921
2404,25
6624,74
83
114,75
669
2201,25
457
1054
18,5
107,5
15,75
83,38
6 Челябинский ..................
\
'
1920
1921
. 81
2643,53
4
34,08
10
521
10
542 7,5 12’5 .
'
Итаго по губернии . . 
.
-
1920
1921
• 6386,59 
21682,07
117,46
274,24
'
1366.24
'5328,79
857,49
3199,88
35
148,85
-
15,75
141.66
73 - Продолжение табл. V .
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0,1 0,5 8,17 4,65 3,06 . 0,15 0,25 941,84
1 9,5 7,24 25 1,15 2,07 10,62 8 1317,08 959 :
/ f ‘
— 3,29 ' 4,75 11,39 5.9 0,01 4 1585,05 . 45,62
- - 1,2
■
2,5 ’ ° ’5 0,02
'
8,65 1 315,37 500 '
2 3,5 3.5 0,5 0,5 0,5 212,25 __ \
0,13 ' 6 3.45 25,95 1,57 11,75 .3,23 1400,85 30 330
V
2
0,5
3,63
11,99
11.38
18,69
6,5
119,88
11,5 
3,51
• С
2,25
6,51
8,5
25,26
2
2,5
j , '
1291,01
8754,72
.
1501
*.
1 1
10,75
\
26
0,41
4
9,66 ' 31,25 0,45 10,43 2 1184,03 .— 278,25
2,1 6.13 24,05
•
15,65 15,06
*
2,4 ' 9,25 2,5 2471,1
\
* '  1
1,43 . 31,19 44,99 215,97 23,38 9.06 70,71
.
16,75 9507,1 30 3613,87,

)III.
Итоги сельско-хс>зяйственной переписи 1916 г. 
и сравнение их с итогами переписи 1920 г. и 
„Недели Учета“ 1921 года.
j 
)•№
 
но
 
п
ор
яд
ку
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| 4 тог^  П®репИсИ 1916 Г'
Современное деление 
губернии.
( Ваш кантоны  исключены из подсчета)
Населенно
* - i - ' - v ' i  1
Курганский уезд .
Верхнеуральский уезд (с Лолтавск. район.)
5.) S
«' ; 'С1
П  о
Рожь Г '
587371136804 170985 
258431 67865 76580
Троицкий и Мвасскин у. (без Полтаве, p.) I; 42577;| 91397 104235
307789 15362:217840
144445 1724" 155987
195632' 3235)173377
I
Челябинский и Куртамышский уезды . . . 85120,200790 247881 448671, 8006
Всего но губернии в 1910 г.
1920 г.
1621 г.
212277 496856 599681: 1096537
226025
224765!
И процентах 1920 г. к 1910 г. jj 10б,47|1
1921 г. К 1910 г.* II 105,88:
г
1214485
[358235;
28327; '90S4391
18950! 1856718,1
1154461: 42728:443574)
110,75;
105,28!
66,89
150,83;
94,61
48,98
4 . J .
По субер^ИИ
-  -77 — Таблица I.
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К
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од
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лн
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§
Сч
в!
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в
и
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и
- гСн
V
03
159859 1281 2238 '  116 1711 3307 3385 1859
,
40 2066 1711 299 178
\
409242
62677 1904 940 58 3173 4711 2501 1156 548 1802 184 1436
4
237181
121490 3866 1292 133 4009 2995 2468 1201 108 2263 427 1150
.
3 316440
V
202545
* !
4fel9 6523 777 3264 7872; 10218 2441 204 2028 30 1990
-
15 606747
1546571 11670; 10993 ’ 1084 12157: 18885 18572 6657 900 8159 2352 4875 196 1569610
»
•
;51|Д47 9866' 4727 281 3732 6214 20619 3304 329 6581 2820 1659 45 1448813
179432 5078 12236 154 1175 3375; 13545 1710 165 792 57 704021 ! 
•
94,67 84.54; . 43,00 25,92 30,69 32,90 111 02 49,63 36.55 80,6511119,89 34,03 22.95 92,30 1
*
’ 32,82 43,51 111,30 14,20 9.66 17,87:
( • |
72.93 25,68 18,33 9,70 29,08
\
44,85 .
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С  к
и: а д
С о в р е м е н н о е  д е л е н и е  г у б е р н и и .
(Башкантвиы исключены из подсчета)
I 
Ра
бо
чи
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до 
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х 
| л
ет
 
и 
ст
ар
ш
е
к  *
s  °л
сЗ о 
§  «
f«4 <ЗД
И g
О  V3
а.V
*  1 
6- 1
V I
V
сз .
1
| 141804 22292 18880 182976
Верхнеурадьский уезд (с Полтавским районом). . 73483 l l !» 3 14010 98786
Троицкий и Миаеский уезд, (без Полтавского р ) 99155 14320 16041 1295161
Челябинский и Куртамышскйй уезды. . . . . . . 201085 28555 21636
1
251276:
Всего но губерии  в 1916 г . 515527 76460 70567 662554
•'
„ „ 1921) г. . 438157 94976 47556 580689!
.
.  .  1921 г. . 333155 109900
■
43741 486796
11 арбцевтах 1920 г. к 1916 г. 84,99 124,21 67.39 87 60|
1921 г. а 1916 г.
I
64,62 143,73
<
* 61,98 со
__
_
4
'Г-
—  79 Продолжение табл. I.
т о _  в  о д с т в
К р у п н ы й  р о г а т ы й  с к о т
Si
и
т СЗ ас
о Ь о
Ч о
в
л
е
т Сч
С
а  * °
f-2 ы
s I
5,  ; -1
I н ! 5 нI Ф  1 О  <qp1 ч , а ч
о
Овцы О в и
оН
342; 5346 181196 27751 13753; 39527; 93735
26849 3627
3864 2541
58634 12400
69292; 9119
9204 16282' 41857
3857! 22741 47426
3616501
148903;
1588401
15021 5295 171768 22507, 6939; 53845 102277; 364133;
-  I I  II а -
о I з к ; cl
я з  !!о о §  1| о
I
265426 162256 7351 . 87430;
284023 1639671 43082? 26022j
238662 146057 9398;| 44709
36J252 201046! 4122! 97166
.32557; 16809 480940 \
; 31296 6445 416681
71777 33753
55478 17100
16086 4595 326888 24918 6579
I1 .96,12' 38,34 86.63 77.29 50.66
| I i I
132395285295! 1053526
47641 195965' 770606
46106'145394 570566
1151363 673326; 573371 255327'
8750041731013 34202,
743662' ; 21015
152201
49697,
35,98 68,68 73,14 75.99' 108,56 59.65; 59,61'
| 49,40! 27,33’ 67,9б! 34,71 j 19/49 34,83 50,96; 54,15|| 64,58! : 36,65' 1946,
ь и
Л 5
41939! 
13853! 
27085 
63329
146206' 
88303
60,39.
но 
по
ря
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С р а в ^ и т ^ л ь
итогов переписей 19.16 и 1920 г г.
' г ■ I
I
в
П 0 С е в
т /  г з
2
Д ы
■
1'оцы | 
сраввепия
3 •
^ ' 
ч
в?
о
Яю<х>
oiОсЗ
0
1  ■ 
5
яеЗ
1
а
• ол . 
6
лвК
, ЕЕ®
С
7
« v 
В 
к 
О  
8
в©я
9
% 1916 58737 307789 15362 217840 1*9859
.
‘ 1281
1920 66219 353726 5544,25 187138,45, 131567,63 1864,86
Курганский .
1921
1920 в %  
к 1916
67284
112,7
348420
114,9
9287,34
36,1
174697,19
85,9
84846,23
82,3
1487,42
145,6
1921 в ° 0 
It .1916 114,6 113,2 60,4
|
80,2
V
53,1
V
116,1
1916 68420 340077 4959 329364 184167 5770
1920 65895 354818 2962,18 323992.54 153588,86 5205,8
В.-УрадмкиВ, Троиц- 
кии и М иассмй . . .
1921
1920 в %  
к 1916
64739
96.3
328840
104,3.
6814,6
59,7
88260,91 
98.4 :
20366,96 780,28 
i
83,4 - 90.2
' " ,
1921 в %  
к 1916 ■ 94,6 96,7 137,4 26,8 1 1 ,1 13 5
1916 85120 448671 8006 , 358235! 202545 4619
1920 93911 505941 10443,08 345586,74'
1 . ’ 1 232297,76 2795,46
Чалябинскин и Курта- 
мышский........................
1921
1920 в о/0 
к 191»
92742
110,3
477201
112,8'
26626,09
130.4
180*15,*43 
96,5
74219,19
114,7
2810,39
60,5
.
1920 в о/о 
а 1916 • 109 # 106,4 332,6 50,4 36,6 60,8
-
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I I ! !
V е з д ы .
Курганский
В.Уральскнн, Троицкий п
1 оды 
сравнения
1916
1920
Челябинский н Куртамиш- cituii....................
* Й я “
20
0 ш а
сс j
Он
а! «  ! К °  ‘ р к
о
н03
ГН о*о ■
ё а
СР
О- сЗ
^  О  •S —
21 22
С К 0-
Л II К р V
<D
■
ш
а !s' я
В
'
с е г о
В 
о 
л 
о и
я оо ^и
3 х
о
р.
о
и
23 24 25 26
141801 22292 18880 182976,
118431 28202 13482 160115-
.342 5346 181196
133 1390 126020
1921 106107 39036
'
18191 163334 87 1053 113993
1920 В 0/0 
К 1916 83,5 126,5 71,4 87,5 за-,9 26 69,5
1921 в 0/, 
к 1916 74,8 175,1 96,4 89,3 25,4 19,7 62,9
1916 172638
1
25613 30051
I-
228302 30713 6168 127976
1926 142702 32206 15093 190001 29900 2855 130012
1921 91433 30721 10654 132808 15513 2616 90205
1920 в  °'о 
К  1916 82,7 125,7 50,2 83,2 97,4 46,3 101,6
1921 в %  
К 19 6 53 119,9 35,5 58,2 50,5
е
42,4 70,5
1916 201085 28555 21636 251276 1502 5295 171768
1920 1/7024 34568 18981 230573 1263 2200 160649
1921 135615 40143 14896 190654 486 926422690
1920 в  °/о 
К  1916 88 1 2 1 ,1 87,7 91,8 84,1 41,5 93,5
1921 в %  
К 1916 67,4 140,6 68,8 75,9
.
32,4 17,5 71,4
I ...... I
Ч!
h - 1
— 83 — Прецолжение табл. II,
.1 и р о г а  т ы ii с С 0 т 0  в Ц Ы К о з  ы С в и 11 I> II
я
CD
О
27
К иО  о  
«3
О  X  
г  W 
Я о И е=£
28
со
с
И
Ъ •нп.о
_ 2 9 ___
н
в
я
н
30
о
о*
о
С2
31
о
&-
о
о
32
В 
то
м 
чи
сл
е
CJ
j 
“ 
вз
ро
сл
ы
х
а 
В 
с 
е 
г 
о
:
о
с*
£>
О
35
О
?  з
о |
m 3
36
27751 13753 39527 93735 361650 265426 1*2256 735 87430 41939
13977 3232 9307 61275 215334 178262 149985 415 56987 30420
7822 2302 24138 , 62785 212180 204819 109556 490 270Й9 14812
50,4 23,5 23,5 65,4 59,5 67:2 92,4 56,5 65,2 72,5
28,2 16,7 61,1 67 58,7 77,2' 67,5 66,7 31 Зо.З
21519 13061 39023 89283 327743 522685 310024 52480 70731 '40938
20492 5727 17693 64807 271486 393085 327723 30657 22942 13880|
7825 .  1773 9398 40326 16765* 280197 159362 18497 4511 2294
95,2 43,8 45,3 72,6 82,8 75,2 105,7 58,4 32,4 33,9
Збрб 13,6 24,1 45,2 51,2 53,6 51,4
35,2 - • 6,4 5,6
22507 6939 53845 102277 364133 363252 201046
4122 97166 63329
21009 8141 20641 69883 283786
.
303657 253235 3130 72272 43976
9271 2504 12570 42283 190730 258646
.
124781 2028 -  18117 8899
93,3 117,3 38,3 *8,3 77,9 83.6 [126
75,9 74,4 69,4
41,2 36,1
. :
23,3 41,3 52,4jj 71,2 62,Н 49,2 18,6
У
14,1
по 
по
ря
дк
у
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Кр^сть^ски^ и ka
Относительные и средние величины по переписям
У е з д ы
2
Годы
сравнения
3
Н а 1 X О 3 л й с т R О
Лошадей Крупного рогатого скота
X
3
оо
М ЙX -Q_ кST ОО Г-
со о
о  я 
8
05ООс.
оВ
О
33CQ
CJ
9
5сз
О
О
Ооо
ю  !
о
О
О
4
V
?  и
Я сг С С Ч *С
-V- ^
5
.
о
О
о
СО
6
о
ST
“  со 
8  £  
«  g
7
1916 3,12 2,41 6,16 3,08 4,52 1 49 6,97
Курганский...................... 1920 2,42 Ы 9 3,25 1,9 2,69 0,86 5,06
1921 2,43 1,58 3,15 1,69
1
3,04 0,4 4,12
Ч
• 1916 3,34 2,52 4,79 1,87 7,64 1,03 8,09!
В.-Уралъский, Троицкий
н Миасский . . . . 1920 2,88 2,17 4,12 1,97 5.97 0,35 7,59
1921 .2,05 1,41 2,59 1,39 4,33 0,07
*
1,91
1914 2,95 2,36 4,28 2,02 4,27 I ,14 7,13
Челябинский н Курта-
мышский . . . . . 1920 2,46 1г89 3,02 1,71 3,23 0,77. 6,53
1921 2,06 1.46 2,06 1,32 2,79 0,20 3,27
-
1916 3,12 2,43 4,96 2,27 5,42 ' 1.20 7,39
Всего по губернии . . 1920 2,57 1,94 3 .4Г  1.84 3,87 0 6 7 6,11
1921 2,17 1,48 2,54 1,45 3 31 0,22 3,13
Г " Л
\
• — 85 — Таблица III
\
з а ч ь | ч  х о з я й с т в а .
1916 и 1920 г .г .  и по “ Неделе У ч е т а “ 1921 года.
0  р г а н и :i а ц И я с 1C 0 т О Н О д с т и Я
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о
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О Сн
2 о ~J O  -
в  13 о Св о
CQ В В
1  о  S  —< в а а н 
1 -0  «  « О  •
S J я~ й о
И о  и а  с.>/ О
2  -® в  
£  -  о 
чл г-< а
. й 2
гн J2 
о g "  
о о  и 
S3 м кУ
ОВ гН О
S B 'Sя я  ь
.2 ч  о  *19 . 0 —1 ч О
тн
ош
ен
и
е 
чи
сл
а 
ло
ш
ад
ей
 
к 
чи
сл
у 
кр
уп
но
го
 
р
ог
ат
ог
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ск
от
а
очЯ
0  
р. 
к
1  о.
°  S.. £ Н 1
р ' « О
тн
ош
ен
ие
 
к
р
у
п
­
но
го
 
ро
га
то
го
 
с
к
о
­
та 
к 
чи
сл
у 
св
и
н
ей ® о 1 с с.
в о
5 1 “  ;
ё в S i
с £ °0 - 0  I 
~  а О
а к ч — о я  ч. ,о  .ч
11 12 13 14 15 16 17 18 19
50 ,1 3 . 86,45 96,45 44,72
1
15,72 0,51 73,39 4,14 88,37
58,52 43,27 1 69,66 21,04 23,81 0,74 82,78 t . 3,78 64,24
53,72 70.5 93,91 38.83 36,79 0,77 96,53 7,84 76,47
39.05 82,44 127,28
'
57,51 14,84 /0 ,7
-
159,48 4,63 59,2 !
47,89 67,76 83,6-2 3 .V 8 22,57 0,7 144,79 11,83 54,27'
53,8 47,11 65.76 21,06 33,6 0,79 167,13 37,17' 135,69
/
47,17 81,44 1 ©8,03 48,49 14,2 0,69 99,76 3,75 60,01'
56,61 71,25 74,49 30,99 19,53 0,81 107,0 /  3,93 46,27
64,33 57,58 54,31 19,84 29,6 1,00 135,61 10,53
-
62,95
(
45,65 83,4 108,79 49,47* 14,83 0,63 109,29 4.13 67,12,
54.07 61,35' 75,88 28,85 21,68 0,75 113,55 5,06 53,19'
57,29 53.37 68,22 23,74 32,99 0,85 130,34 11.48
✓
81,01
ll 
« 
по 
по
ря
дк
у
—  S B  —
И р 0 И 0 р Ц п И • к у л ь т у Р
Продовольственные К о р м о в ы е К Р ! П 11 II ы е
V г  з д ы.
Годы
сравнения
с 1
сЗ
20
*
ic
о
Оч
. 21
О
Ф
№
°
2 2
0>
23 1 S 
11 
р 
о 
с 
о
сЗ
К
В
В
в
Си
25
и ' 1 
о 
л  
о
26-—Г-..Ж-
'
>
1916 53,23 3,75 39,06 0,'з1 0,55 0,03 0,42
Курганский .................. 19-20 55,83 1,66 39,25 0,56 0,19 0,02 0,12
1921 62.91 3,35 30,58 0,54 0,68 0,02 0,07
В.-Уральский, Троиц­
кий и Мвассквй .
1916
1920
59,49
64,76
0,90
0,59
33,27
30,70
1
щ
1,04
0,40
0,23
0,03
0,02
1,30
0,36
1921 71,44 5.52
л
16,48 0,63 1,39 0,03 0,46
Челябинский и Кур га - 
мышскин..................
1916
1920
59,04
56,35
1,32
1,70
33,38
37,87
0,76
0,46
1,08
0,48
ь
0,13
0,02
0,54
0,24
1921 59,61 8,79 24,50 0,93 2,84 0,02 0,13
1916 57,69 1,81 34,82 0,74 0,70 0,07 ■ 0,78
Вссгб по губернии . 1920 59,13 1,31 35,72 0,68 0,33 0,02 0,26
1921 63,01 6,07 25,49 0,72 1,74 0.02 0,17
'I
—  87  — Продолжение чабл. III.
k
(в °/0 ко всем плошади посева) и а 1000 ч ЭЛОВ е к На 100 рабоч. лошад.
в
' о
«
27
Масленичные
соо02
У,
Й
тое -
31
о
о
Ф
32
Л
r i
Р
73
S .02
О
1! т о м  ч и с л е
га •сса*оо
оU.ФCJ
сэ
37
га«мо
о
ф
я
38
ссо
о
СС
х  . 
о\с ,СЗ
39
в
28
dо
о
- 29
и
1 . к
30
XН
О  &
I S -J  о  «
с. 5  «
” з Г
I s
С- ез 
-  в
и  г !
35
"ЧФ
Сно.с5
36
0,81 0,83 0,45 0 01 0 55 100
1 '
1329,62
' Л • 
757,67
-
13,21 10,74 288,60 112,73 0,24
0,57 0,83 0,38 0,59 100 947 63 544,72 3,12 5.44 283 03 111,09 0.11
0,54 0,84 0,39 0,03 100 796,4 528,05 6.24 4,33 261,51 79,96 0,08
1,39 0,90 0,43 0,12. 0,73 100 1627,93 983,08 28,24 22,66 320,68 106,68 17,79
0,33 1,35 Д 1 4 0,05 0,43 1 0 0 1409,95 921,47 8,67 4.59 350,57 107,63 20,95
0,64 2.78 0,18 0,12 0,33 100 375,73 289,12 7,07 2,41 . 135,13 22,28 16,97
1 30' : 1,68 0,40 0,03 0,34 ^ 100 1352,32 816,28 23,55 17,55 .301,74 100,73 0,75
0.4Э 1.81 0,21 0,02 0,41 100 1212,27 703,70 9,01 5,26 346,47 131,22 0.71
0,35 2,57 0,13 0,01 0 12
•
100 634,92 434,29 19 2,25
N
223,42
■
54,73 0,36
1,20 1.18 0,42 ' 0,Г6
. •' 
0,53 100 1431,42 851,56 22,1 17,22
1
304,47 106.02 6,32
0,43 1,42 0,23 0,02 0,45 100 ! 1192 94 721,02 7,2 5,12 330,66 118,1 3 ,1 4 .
0,48 1,92 0,24 0,02. 0,12 100
*
609,83 421,24 11,75.' 2,92 211,32 53,86 4,83
,
у
4
■
■
Примечание к таблицам:
1. Итоги таблиц переписи 1920 года по категориям: крестьянские 
общества, хутора и усадьбы, кардоны, прочие изолированные хозяйства 
п поселки городского типа, не дают итога переписи HteO года сравни­
тельных таблиц второй и третьей части сборника, т. к. для сопостав­
ления из итогов 1920 года исключены данные об общественном скоте, 
посеве и землепользовании, ввиду отсутствия их за 1921 год,
2, Данные о количестве сенокосных угодий (гр. 88 табл. I и г р. 
3 < табл. Ill - V второй части таблиц сборника) являются предваритель­
ными, как основанные только на опросе волисполкомов и сельсоветов, 
без проверки их по документальным данным, так как документы по 
распределению земельных угодий за время гражданской войны в боль­
шинстве случаев утеряны.
3 Таблицы итогов переписи 19J6 года по Челябинской губернии 
составлены на основании следующих материалов:
а) Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйствен­
ной переписи 1916 г. вып. I. Европейская Россия Изд. Управле­
ния делами Особого Совещания для обсуждения н 'обвинения 
мероприятий по продовольственному делу.
.6) Всероссийская с.-х. перепись 1910 г. Оренбургская губ. На­
селение, скот, посевы. Поуездные итоги с выделением территории 
гражданской и казачьей. Изд Оцеи.— Статист. Отдела Орен'б Губ 
Земства. . -
 ^ в) Итоги с.-х. переписи в Тобольской губернии за 1910 г. 
Издание Стат. Отдела' ТобольскоРо Переселенческого Района'(на 
правах рукописи)
г) Материалы с.-х. и поземельной переписи 1917 г. (полост­
ные и уездные итоги но гражданской территории Оренбургской 
губернии). Изд О цен.— Статист. Отдела Оренб. Губ. Земства.
д) Копии отдельных волостных счетных лент итогов переписи 
19Ю п 191/ г. по Челябинскому уезду (материалы Уездного 
Земства) f
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IЗ А М Е Ч Е Н Ы  О П Е Ч А Т К И :
1) и тексте
Страница С т р о к а И а п е ч а т а н 0 С л с д у е г ч и т а т ь
III Таблиц» 1 сверху 1,18 1,19
V 14 0,573 0,553
V I 1S Курганы шоком у не. ьзя Куртамыщскому уезтам нельзя
X Таблица I „ 4Н:61 416681
XII 2 А. Р. Лоснцкнй А . Е. Лосвцкин
XIII 2 сверху п 5 снизу А. Р. Лосицкий А. Е Лоеицкпп
X V Таблица I свгрху 3,36 3,04
X I ’ Абзац 4 Использованиость рабочей 
лошади с 1916' 17 г. еокра 
тилась только на 2 "/,, в то 
время как по 1921 г. сокра­
щение нагрузка рабочей ло­
шади в 10 раз больше, чем за 
предыдущих четыре года.
Пепользованность рабоч В ло­
шади с 1916 но 1920 г. увели­
чилась только на 7 ,88% , в то 
время, как с 1920 но 1021 год 
сокращение, нагрузки рабочей 
лошааи в 5 раз больше, чем 
увеличение таковой за преды­
дущие четыре года.’
X IX 9 сверху
Таблица № 2 , Женщин 
па 1 дес. нос
От моля до 1,30" 
0,3
1) о г 0 04" о до 1 .30 "", 
0,33
X XII Л  снизу таого ИТОГО
X X IV Табл. 9 Куртамышскип 
уезд. Посевная площадь
Табл. 10 Троицкий уезд. 
На едока в сеющ. хоз. 
пара
lfe7995
0,2
157395
0,22
xxv 11 сверху приближает приближается
X XV III
\
Табл. 14
Конных граблен на уезды 
Курганский 
КуртамыШский 
Миасскпн 
Троицкий 
Челябинский 
По губернии^
0,90
0.45
0,10
1,11
9,20
0,76
0,79
0,49
0,42
1,19
0,22
0,80
X X X I I
1,
Таблица: П.-Уральский 
1920 г.
Курганский 11120 г.
12,12
25,34
12,13
25,33
XXXVI I 11 25,4", о 25,49" о
2) В таблицах:
У  к  и д  ы.
Т А Г. Л 11 Ц Ы.
я
ясЗо, ' н
о
Г р а ф а
Категория хозяйства. 
Г о д  ы.
Про центы.
аУ
V -л 
= 2  ев И
в  S Сл
ед
уе
т 
чи
­
та
ть
:
13,-Уральский . . . . 4 •'19— Третьяков 11 -Города 4
10 1 0 2 - Картофель Итого по уезду 328,49 378,57
Курганский................... 6 65 —Уток 1 Крестьян, общ. 4337 43372
10 112 -Итого десят. огорода 1— Крестьян, общ. 731,54 751,54
11 127— Катки Итого по уезду 268 368
Куртамышскип . . . 20 84— Горох Игого но уезду 543,83 543,88
20 87— Конопля Итого но уесду 411,88 411,48
Мпасский........................ 1» 74— Ржи озимой 7 -Проч. изолиров. хоз. 9.75 0,75
Троицкий ....................... 26 10 —В т. ч ., беги ем- Итого но уезду 1572 11572
34 110—Табаку 5— Хутора п усадьбы 0,0 0,02
35 129— Разбросн. сеялок 1— Крестьян, общ. 908 809
Челлбинский . . . . 32 85— Картофель 1— Крестьян, общ. 2034.46 2034,76
По губернии . . . . 40 44 Подтелков и бычков 7— Преч. изолиров. хоз. 64 61
Инвентарь, требую­
щий ремонта . . . 50 Курганский Сноповязалк. 1958 1957
Курганский................... 55 13— Коров 1921 | 113903 113993
Итого по губернии . 67 11— Быков старше 
2-х лет 1921 002 143
Куртамышский . . . 68 22— Озимой ржи 1921 12,9 129
Троицкий ....................... 68 23 Яровой пшеницы 1921 172,5 1725,5
А
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